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ШИРЕ ДОРОГУ 
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫМ 
\ КУЛЬТУРАМ 
) Оегодня в Новосибирске открывается 
межкраевое оовещаяие по северному 
плодоводству. Спечатанные люди — 
чартера колхозных гадок, учение и 
онытникп с'еха.тись на ято совещание 
из одиннадцати краев и 'областей стра 
ны. рЖйинуншихся от Урала яо бере-
гов Тихого океана. Это совещание, котф 
рым будлт руководить лично народный 
коми mp земледелия РСФСР tor. i R. 
Лисицын, должно сыграть сключитель 
не важную роль в деле быстрейшего 
расцвета плодоводства. 
Великая Сталинская Конституция, 
гениально воплотившая в себе истори-
ческие победы соцкадюла. раскрывает 
перед народачи СГСР новые сияющие 
горизонты безграничных возможностей. 
Покрыть необ'ятные пространства ево 
ра и востока страны цветущими плодо-
выми Задачи, снабдить население <тях 
областей продуктами своего плодо-ягод 
ного производства — такова дерзновен 
пая цель, которую успешно осущест-
вляют большевики. 
R саМнч деле, возьмем наш Западно-
Сибирский край. Еще три—четыре юдац 
назад плодовые сады у нас были делом 
немногих одиночек-опытников. Только 
с укреплением и ростом колхозов в За-
падной Сибири начинает развиваться и 
быстро идет в гору социалистическое 
садоводство. 
Еще в 1934 году у нас было занято 
под садами 1086 гектаров. А через два 
года, к нынешнему совещанию, пло-
1«адь. занятая плодовыми садами, уве-
личилась больше чем в пять раз. От 
опытничества в садоводстве мы быстро 
идем к колхозному и совхозному про-
изводству плодов. 
В одном только Немецком районе 
плодово-ягодные сады заложены , в 47 
колхозах. В Ойроттт, в Бийско* районе 
есть колхозы, получившие нынче от сво 
их фруктовых садов десятки тысяч руб 
лей дохода. Они распределили на тру-
додни обилие плодов и ягод. 
В Шипуновском районе колхоз имени 
Молотова вырастил сад, слава о кото-
ром идет дале«кп за пределы нашего края. 
В Нарыве, который' меньше чем двад 
цать лет назад представлял самое гиб-
лое место царской ссылки, сейчас опыт 
ная станция выращивает свои яблоки, 
а колхозы разводят фруктовые сады. 
В нашем крае выросли де«яткн за-
мечательных мастеров северного пло-
доводства. Заботливые хозяева колхоз-
ных садов, смелые экспериментаторы 
хат-лабораторий и опытнЬх станций,— 
ояи уже проложили широкие пути для 
производственного садоводства в крае. 
Ученик гениального садовода Ивана 
Владимировича Мичурина — М. П. Фе-
доренко вырастил в своем опытном са-
ui»e плоды, достойные места на Все-
союзной сельскохозяйственной выстав-
ке. Директор Нарымской опытной стан-
ции В. П. Гудков продвигает плодовод-
ство в колхооы Крайнего Севера. Зав.' 
дующий ОЦроггским опорным пунктом 
института имени Мичурина М. А. Ли-г 
савенко крепкой связью соединяет ис-
следовательскую работу с колхозной 
практикой. 
И.) среды самих колхозников выдви-
нули ь замечательные садоводы. Таков 
в ийротии С. Г. Кашин, из колхоза вне 
ни Сталина. Таков известный по всей 
Кулунде тов. Функ. Таков М. Н. Са-
мойленко, награжденный Крайисполко-
мом за выдающиеся ааслуги в деле Р31' 
вития плодового хозяйства почетной 
грамотой н денежной преияей. Таких са 
доводов становится' все больше и боль-
ше. 
Эти люди в области садоводства 
пошли по тому пути, который показал 
великий преобразователь природы И. В. 
Мичурин. II вот на наших глазах на ты 
•ячах гектарах цветут колхозные сады, 
ширится сеть научно-иесдедователь-
ГЫ1Х пунктов, питомников, опытных 
станций. 
Но сделаны только первые шаги. Мы 
должны действительно покрыть весь 
наш край цветущими садами. 
Плодовый сад каждому совхозу, колхо-
зу, плодовые насаждения на каждой 
усадьбе колхозной семьи!—такова зада-
ча. Мы должны теперь выращивать не 
сибирские нолукультурки, а мичуринские 
сорта крупных, сочных и вкусных пло-
дов. И они v нас будут. Порукой ато-
му неисчерпаемые возможности нашего 
социалистического строя, огромное вни-
мание. которое партия и правительство 
оказывают садоводству, и творческий 
энтузиазм колхозных масс. 
Краевое земельное управление до сих 
пор. однако, не возглавило работы по 
садоводству в крае. Лаже лучшие са-
доводы не могут найти в аппарате 
Крайзу быстрого и своевременного от-
вета на свои запросы. Надо прямо ска-
зать. за плодоводство в Крайзу. по су-
ти дела, никто не отвечает. 
Межкраевое совещание по северному 
плодоводству должно дать широкую, 
ясную программу всей дальнейшей 
борьоы sa превращение нашего края! 
точво чад же, как Дальнего Востока и 
Урала в края цветущего спцвалисги 
,адского плодоводства. 
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Прием тов. К. Е. ВОРОШИЛОВЫМ 
участниц всесоюзного совещания жен 
командного и начальствующего состава 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии 
2й текабря и Краснознаменном i зало 
IJJKiA состоялся прием Иарп.тным ко-
миссаром обороны Сою** t'OP маршалом 
Советского Союза товарищем К. К. Воро» 
Шиловым участниц всесоюзного совеща-
ния жен (командного и- начальствующем 
состава Раюоче-Креотьанской .Краской 
Арм [in, 
г.00 лучшях, передовых активисток 
женского движения в Красной Арчюн —• 
участиям всесоюзного совещания—собра-
лись в ЦДКЛ для тот>, чтобы еще раз 
встретиться С любимым Наркомом, еще 
pai побеседовать с ним. 
Жены комамдиряв полны впечатлений 
о Неэабышаемых днях, проведенвых а 
Болышом Кремлевском дворце, о овоия 
встречая с мудрым влсдем, с лучшим 
другом советской женщины, с товарищем 
Сталиным. 
Оли -чув'твуют небывалый прилив сил 
и анергии. Они советуются друг с другом 
о будущей работе, о овоих планах. Онч 
горят стремлением поомхрее окунуться н 
работу, чтобы сторицей оправдать ту 
честь, тот прием, которые оказали им 
партия я лраялтельство. 
У передних ст-хжив особое оживление. 
Здесь сидят лучшие из лучших, удосто-
енные высокой «атралы — орденоносные 
гктивисткн. Подруги .наиеребой поздрав-
ляют их, чгожямают руки, целуют. 
Ровно в 11 часов утр» в зале появ-
ляется Народный «лстееар обороны 
ОООР К. Ё. Ворошилов в сопровождениян 
армейского комиссара 1-го ранта тов. Га-
маринка, маршалое Советского Союва то* 
аарищей Тухачевского, Егорова. Блюхера. 
Взрыв 'восторга потрясает вал. Все 
истают, яз конца в конец несется лескон< 
чаемый плеок оваций, и долго не утиха-
ет буря приветственных возглас о.» в честь 
великого Сталина и его славного сорат-
ника К. Е. Ворошилова. 
Товарищ Ворошил те обращается к 
присутствующим с приветственными сло-
вами: ' 
— Товарищи! — говорит Нарком, — 
вы раз'еяжаетесь по домам. Мы наверно 
встретимся не скоро, хотя будем старать-
ся свидеться поскорее. Помимо орденов» 
которые получают от правительства луч-
шие из. вас. решено наградить от Нарко-
ма обороны присутствующих здесь ак-
тивисток скромными подарками в надеж-
де, что «вы св.>ей работой заслужите в 
будущем еще большего. 
' Участницы прилма покрывают чти сло-
ва Наркома бурными аплодисментами. 
Далее товарищ Ворошилов говорит о 
работе среди . женщин к встречающих 'Я 
в ней трудностях, в особенности в отда 
ленных | яозы1 гаривзоетах. 
' _ Я обеща!У. --'Ж1черкяиает Нарком, 
— помогать вам преодолевать эти труд-
ности. матерняЛьнЫе в частности'. Но хо-
чу предупредить вас: общественная ра-
бота тедг и ценна, между прочим, что она 
помогает преодолевать всякие трудности, 
,п материальные в там числе. Надо яа 
местах изыскивать ресурсы, их очень 
много, нужно уметь тоЛько. вти ресурсы 
находить. 
Подчеркивая необходимость болов 
энергичной мобилизации дтя общеетаеи-
яой (работы внутренних средств в ча-
стях, товарищ Ворошилов заявляет: 
— Богатств у нас слишком много. Но 
мы не всегда умеем эти богатства умел о 
н рационально пользовать. Энергия у 
нас есть, и воля есть, инициатива тоже 
есть, и если мы по-настоящему вокруг 
себя осмотримся, — ресурсы найдутся. 
Работа тогда пойдет еще лучше. 
— Мы преподносим ш сегодня по-
дарки, — шутливо заканчивает свое сло-
во Нарком, ле с целью вас задобрить, 
чтобы вы меньше требовали средств от 
нас на свою общественную работу, а длл 
того, чтобы вы еще лучше работали: ра-
зумеется, в таком случае вы я требовать 
с нас будете меньше. 
Снова зал потрясает овация. Онова 
звучат восторженные возгласы привгг-
Начинается раздача подарков. Товари-
щи Гамарник, Егоров, Тухачевский, 
Блюхер проходят вдоль столов, лично 
вручая какваой аз 'Присутствующих зол о; 
тые часы. 
После раздачи подарков участницы 
приема -просят слова, fr 
И снова, как в БоАпгом Кремлевском 
дворце, звучат волнукдаие, страстные ре-
члг боевых подруг, звучат слова привета 
я благодаряоеиг великому Сталину за 
счастливую жизнь. 
— Рая решите, Климент Ефремович, за; 
верить 'Вас. — говорит делегатка Hhxoi 
океанского флота тов. Буркова, — что 
Дальний Восток мы горячо любим и не 
••обираемся никуда оттуда уезжать. Раз-
решите заверить Вас, что в дальнейшем 
•вое наши силы, всю напгу энергию мы 
направим' на то. чтобы Поле» разумно и 
поскорее выполнить все Ваипи указания. 
Мы будем itperwo и стойко бороться за 
укрепление оборонной 'мощи Дальнего 
Востока. 
Той же готовностью к защите Родяны 
дышат слова делегатки ОКДВА тов. Бер-
кояич: 
— Мы, дальневосточницы, находимся 
на очень ответственном участке нашей 
великой Родены. Заверяю Вас, Климент 
Ефремович, что не только наши мужья, 
но в нужный момент я жены, сестры и 
матери командиров и начальников, каж-
дая :из ,нас встаяет с оружием в руках 
la защиту Родины и не позволит нико-
му и никогда перешагнуть границ ooeei-
окото Дальнего Востока.. 
Как бы пе|>екл1ИБаясь со своими подру 
гами шз ОКДВА, тов. Марина заявляет: 
— Товарищ Ворошилов, я слажу Вам 
от лмши всех женщин Белорусского во-
енного округа, что Белорусская Совет-
ская Социалистическая Республика яв-
ляется действительно крепостью, о кото-
рую разобьют свои лбы все фашисты. 
Наши летчики, летающие выше, дальше 
и лучше всех, и мы, их жены, не пропу-
стим »и одного фашистского самолета че-
рез границу. 
С новыми силами, с еще большей 
анергпей за оаботу! Отравдаем подлостью 
высокую награду правительства! Эта 
мысль красной нитью проводит черев все 
лыстуллсншя. Об этом говорили товари-
щи Мязева (Харьковский военный ж-
руг), Фомичена (Средне-Азиатский воен-
ный округ). Иващелко (Северная военная 
флотилия), Кочеткова (За.каикалский во-
енный округ). Лебеденко (Балтийский 
(ряот), Братчева (С»!бирсшй военный ок-
руг), Шамжтьева (Леиинл'радский воен-
ный окрут), Дорофеева (Забайкальский 
военный округ), Андрианова (Киевский 
военный округ) и другие. Эти мысли наи 
более ярко вырезала дел-етатжа Москов-
ского военного округа тов. Эсыииа. 
— В эти прекрасные, незабываемые 
дни мы сильно прочувствовали, как нуж-
но заботливо, тепло и чутко отнооитьсн 
•К человеку — начала свою задушевную 
речь тов. Эскина. — Встреча с великим 
Сталиным, с Вами, товарищ Ворошилов, 
с руководителями партии и правитель 
ства дает нам новый п*>д'ем сил для ещэ 
лучшей, плодотворной общественной ра 
боты: | 
— Мы заявляем, что жена кшандира 
—его боевая подруга—будет о м ф куль-
турной самой сознательной женщиной в 
нашей стране. Мы обещаем Вам, товарищ 
Ворошилов что будем так же вабзтливо, 
так же тепло воспитывать советских бо-
гатырей — молодое поколение — в том 
коммунистическом духе, в какjm воспи-
тывает всю на шу страну товарищ Сталин. 
Мне так много хочется сказать, но я 
тумаю, что Вы сами чувствуете исключи-
тельную преданность, исключительную 
искренность наших чувств, которыми мы 
все полны. Каждая из нас. безусловно 
отдаст все < з в у я аилы, и если потребует' 
е.ч и жя*нь, для того, чтобы сделать еще 
боЛ?? "MpejtJLwttWfl Ж' TtpPifltetl"' нашу Ро-
* ^олетятае МВО тов. Эскиной, как Ц 
всем выступаапыии до нее, товарищи Во-
пошилов, Гамартис. Тухачевский, Егоров; 
Блжихер крепко вимут пуку. 
С высоким под'емом, задушевно и го-: 
рячо говорят боевые подруш командиров. 
Онл умеют патсодить простые и теплые 
слова! яркие об-разы и сравнения для то-
го. чтобы выразить всю глубину своих 
чувств, и волнующее содержание их ре-
чей протает всех присутствующих. 
В заключение товарищ Ворошилов 
сказал: 
' — Разрешите вам заявить от своего 
имени и от имени всех здесь присут-
ствующих, что всему, что вы говорили на 
всесоюзном совещании в Кремле ц се-
годня здесь ,на нашей встрече, — всему 
этому мы полностью верим.. Вы говорили 
ле ради прекрасного слова, нет. ваши 
речи отражали ваше настроение, ваши 
искренние чувства, и я убежден, что в 
своей далышйшей работе все сказанное 
ва;мя,—а вы еказалн много и хорошо—• 
и взятые «вами на себя большие обяза-
тельства безусловно будут выполнены. А 
выполнив эт« обязательства, мы продви-
немся на значительное расстояние впе-
ред а деле дальнейшего преобразования 
нашего еоцналвешгчвекого отечества, пдя 
прямой дорогой, ленилскэ-сталииской до-
рогой к коммунизму! 
Давайте, товарищи, по-яастоящсму, 
так. как об этом вы здесь говорили, ра-
ботать и работать,, чтобы на будущем 
вашем совещании, срока которого уста-
навливать пока не станем. — мы могли 
бы рашортовать всей массой, всей арми-
ей — мужской л женской — нашему ве-
ликому Сталину о новых, еще более за-
мечательных достижениях. 
Да здравствует наша родная_ Рабоче-
Крестьянская Красная Армия! Ура! 
Эти слова Иадоо.ма нагадят бурный 
отклик в сердцах присутствующих. Вос-
торженные крики «ура» долго ле утиха-
ют. Неумолчно звучат рукоплескания. 
Боевые подруги командиров приветствен-
но машут руками. Отовсюду раздаются 
возгласы: 
— Да здравствует мудрый вождь на-
родов великий Сталин! 
•— Да здравствуем Нвдком обороны 
товариш Ворошилов! 
— Да здравствует руководитель ар-
мейских большевиков товарищ Гамарник! 
— Маршалам Советского Союза—Л1»' 
— Великой партам Ленина—Сталина 
— ура! 
(ТАСС). 
Ш , , , •гхг .J"У у ' 1 ' • •^ —' ••;•— U. 
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ПРАГА, 24 дшеабря. (ТАОС). 
Газеты печатают та в^ддним месте со-
.обшеяие агентства Юиайгед пресс из 
Лондона о нерегойораи германокого пос-
ла в <Ашгавд Риббентропа и внглийского 
министра иностранных дел Ндена. Во 
время этих переговоров, по словам агент-
ства, яа;обы выявилось, что германское 
правительство готово мшча согласиться 
с советскойрд пцузоким аж>вором о вза-
имной помощи при условии определения 
агрессора соответствующим органом. 
Центральный орган чешских социали-
стов «Ч«оке слад о» нипгет, что если это 
сообщелне подтвердится, то уноманугое 
в нем предполагаемое !Гшенони« отра-
нательного отношения фашистской Гер-
мании к франко-советскому договору 
явилось бы международным событием 
первостепенной важности. 
«Однако,—подчеркимет газете,—воэни 
кавт вопрос, не пахнет ли здесь новой 
попыткой лишить действенности дого-
вор, являющийся блестящей поддерж-
кой всеобщего мира в тревожное гре-
мя. Дело партнеров этого договор» — 
Франции и СССР — взвесить, как 
велика эта опасность, и в соответствии 
с этим действовать. 
При этом большая ответственность 
падает на Англию, которая, согласно 
указанному сообщению, должна высту 
пать в иачестве посредника. В пер-
вую очередь надо позаботиться, чтобы 
не было предпринято ничего такого, 
что могло бы устранить СССР от ев-
ропейской политики, Иначе может спу 
читься, что Франция потеряет могуче-
го союзника». 
Гагета указывает далее, что вопрлс об 
определении агрессора нейтральным ор-
ганом можно было бы разрешить просто: 
Р'/ааращеиием Гер,машин в Лигу наций. 
«Однако, заканчивает газета. — это 
дело будущего. Франция не откажете? от 
договора с ОСОР, пока не чбудет уничто-
жено подозрение, что 'имеино отмена это-
го договора является целью левой позга-
ЦРН Германии». 
'Консервативная «Народна политика» 
полагает, что новая полиция Гермавши, 
сч'лш только подтвердится сообщение 
агентства Юнайтед пресс, является след 
станем дновь установившегося тесного 
(V трудничеепва Франция с Аитлпей и 
предстоящего соглтгаения между Англией 
и Ити.шей. С другой стороны, по мнению 
та-эеты, теперь следует ожидать еще боль 
шей настойчивости фашистской Герма-
вин в ее борьб*; за удовлетворение ее 
колониальных требований. 
Италия и генерал Франко 
лондбн. 24 декабря. (ТАСС). 
По мнению дипломатического «обозрева-
теля «Дейлн геральд» Юэра, Итлня, вел 
ил во |Можно, перестанет помогать глава-
рю иенаясккх фашистск/шх мятеоиянкон 
геве^алу Фршко. Вотервык, — пишет 
он, — на отношение к нему Ита.тти по-
влияла неспособность Фравко выполнять 
сво,-,1 обещалия. Во-вторых. Муссолини 
стремится зажлю'И(тъ средиземноморское 
соглашение <; Англшей и Францией, 
В-третыи, MycoovTimiH недоволен дейст-
виями Германии в Иопании. 
Прибыншш? в Испанию германские офи 
церы и солдаты относятся с большим 
пренебрежением к итадьявгцам и к их 
боевым качестиам. Юэр подчеркивает, что 
я Германии отлитто понимают, что по-
лиция Италии меняется. 
КОНФЛИКТ В КИТАЕ ЛИКВИДИРОВАН 
Чан Кай-uiu прибыл в Нанкин.—Чжан Сюэ-лян 
прекращает политическую деятельность 
ШАНХАЙ, 25 лекаря. (ТАСС). г Шанхайский корреспондент «Иомиу-
Как передает агентство Рейтер, Чан I ря», ссылаясь на осведомленные круги, 
Ка.йлцщ иемедлелит По 'прнбыпга в Лояи j утверждает, что в достижешии компро-
пр1гказал приостановить военные дей- > мисса бол иную роль сыграло посредни-
ствня птютив войск Чжаи Оюз-ляна. • 
ША|НХАЙ, 26 декабря. (ТАОС). 
По сведениям из оове дом ленных кру-
гов, Чан Кай-ши сегодня прибыл яа Лоя-
на в Няп.кяи. 
О сроке созыва и порядке дня 3-й сессии ЦИК Союза ССР VII созыва 
Постановление президиума Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР 
Президиум Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза! ССР постанов-
ляет: 
1. Ооавать 3-ю сессию ЦИК Союза 
ССР VU созыва 17-iro января 1937 гада 
в г, Москве. 
2. Утвердить следующий порядок дня 
сессии: 
J. 
бюджет / Союза а) Государственный OOP на 1937 год. 
б) Отчет об исполнении государствен-
ного бюджета Союза OOP за 1935 год. 
Докладчик тов. Гринько Г. Ф. 
Содоклад Бюджетной, комиссии ЦИЛ 
Сою»а ССР по гос^ларственвому бюдже-
ту Союза СОР а* 1987 год и по отчету 
об нсподнениш Гоеулупс твои ного бюдже-
та Союза ССР за 1935 г. 
Докладчик тов. Чуцкзев С. Е. 
П. • 
Утверждение постановлений. при-
нятых между сессиями и подлежащих 
утверждению сессии ЦИК ООСР. 
Докладчик тов. Акулов И. А. 
Председатель Центрального Испол-
нительного Комитета Союза ССР 
М. К А Л И Н И Н . 
Секретарь Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР 
И. А Н У Л О В . 
Москва.' Кремль. 
21 декабря 1936 года. 
УСЛОВИЯ КОМПРОМИССА 
ТОКИО, 26 декабря. (ТАСС),. 
Агентство Домей Цуснн пишет, что 
компромисс, в результате которого был 
освобожден Чан Кай-ши, предусматрива-
ет следующее: 
1) Чжан Сюз-ллн прекращает полити-
ческую теятельность ih уезжает за грани-
цу; 2) войска Чжан Сюа-ляиа включают-
ся в армию .провинции Шэиьси и полу-
чают от нанкпнокого правительства круп-
ные денежные фонды «а улучшение во-
оружений: 3) нанкинское лрввнтельство 
уделит достаточное внимание предложе-
ниям Чжан Сюэ-ляна по внутренней я 
внешней политике. 
чество английских властей. 
РАЗОЧАРОВАНИЕ 
В ЯПОНСКИХ КРУГАХ 
ШАНХАЙ, •>:> декабря, (TACQ. 
По -сведениям оге«тства Домей Щ-оин, 
представители военного и морского атта-
ше Ягшгия п Китае встретили с тревогой 
сообщения об освобождении Чан Кай-
нш. Они заявили, что Чая Кай-ши осво-
божден, якобы, в результате соглашения 
Панкине ко го правительства с Чжан Олм-
ляноа! о созданпги единого амтияпонского 
Фронта к о сотрудничестве с коммуди-
ста'.ми. 
Как только к Шанхае раопроегранш-
лась весть об осовобождении Чан Кай-
ши, во многих районах города начались 
демонетратгии. Приветствуя Чан Кай-ши, 
демон стралпы одновременно нровозгла-
шал)и лозунги: <Доло(1 японский HMiiiepa-
алинм"!», «Смерть японцам!». 
Блестящая победа черной металлургии 
Годовой прирост, равный всей довоенной выплавке 
стали в царской России, 
Черная металлургия завершает 1936 
стахановскиrt год блестяще*? победой. До-
!"роч.но выполнен годовой ялаи выплавки 
с^йли и выпуска проката. В этом году 
страна нолучтт около 16 миллионов 200 
тысяч тонн стали — на 340 тыс. тонн 
выше плата. Проката Судет выдано о-ко-
То 12 миллионов 375 тыс. тонн — па 
260 тыс. тонн ныте плана. 
Самым крупным достижением черной 
металлурш* в 1936 году является рез-
кое увеличпнле производства стали и 
проката. Выплавка стали вырастет npi-
Tii,j 193"i rocLit на 3,78 млп. тонн. Этот 
прирост почти равон всей довоенной 
выплавке стали в царской России, 
Важно подчеркнуть, что огрехм.ный 
прирост производства металла в 1936 го-
ду против 1935 г. достигнут, главным об-
разом. благодаря повышеошю .качества 
работы и освоению техника. Могучее 
сгажаноаское движение обеспечило под'ем 
производства на более высокую тех-
ническую ступень. По целому ряду ка-
чественных показателей советские метал-
ПО ГОРОДАМ И СЕЛАМ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИБИРИ 
Шахта им. Молотова 
выполнила план 
ПРОКОПЬЕВСК, 27! (Наш корр.). 
24 декабря в 12 часов ночи в Про-
копьевском угольном районе выполнила 
годовой илад угледобычи шихта имени 
Молотова. Выдано 'На-гора 600.800 
тонн угля. 
К о л л е к т и рабочих шахты в этом 
году увеличил производительность па 
10,8 проп. За год выросло 27^новых 
мастеров угля. Выполнили и перевы-
полнили планы рабочие шахты т т . Мо-
локов, Дужий. Кузин, Пухальский и 
многие другие. 
К концт года рабочие шахты осяза-
лись выдавать на-гора сверх плана 10 
тысяч тонн угля. 
Зимние вечера 
в колхозном клубе 
БАЕВ0, 26. (Наш корр.). С наступ-
лением зимы ожил большой клуб кол-
хоза им. Шевченко. В зрительном за-
ле. который вмещает 200 человек, по 
вечерам собирается на репетиции са-
модеятельный драматический кружок 
или кружок музыкантов. Здесь часто 
бывают спектакли. 
Драматическим кружком ил 15 кпл-
хозников руководит учитель Берет -
BUXi Колхозные артисты разучивают 
пьесы, сами пишут заметки в стихах, 
оценки, фельетоны для живой газеты, 
которая пользуется большим успехом. 
Драматический кружок выезжает в со-
седние села то с постановками пьес, 
то для разучивания массовых песен. 
Пьесы часто идут в музыкальном со-
провождении. В клубе есть гармонь, 
патефон, две гитары, балалайки и т. д. 
В большом читальном зале при клу-
бе слушать радиопередачи собираются 
десятки колхозников. Доклад товари-
ща Сталина на V I I I Г.'езде Советов 
слушали 170 человек. Постоянный по-
сетитель читальни — колхозник-опЫт-
ник семидесятилетний Бахнут. Он слу* 
шает все передачи об опыте борьбы за 
урожай белоглазовских колхозников it 
сам организует ефремовские звенья. 
Он готовится к тому, чтобы взять с 
гектара 50 центнеров. Сейчас Бахнут 
вяжет из хвороста щиты для снегоза-
держания. 
При клубе работает школа негра-
мотных и малограмотных и агрокру-
жок. Клуб обставлен удобной мебелыо, 
которую сделали колхозные столяры. 
Р Е Н Т Г Е Н О В С К И Й 
К А Б И Н Е Т В К А М Н Е 
КАМЕНЬ, 27. (Наш корр.). В Камне 
начал работать перш^^внтгеновскип 
кабинет. За ч е т у ? е Ж я кабинет об-
служил 80 больньк.^ 
Трудящимся JuiMiui и смежных с ним 
Тюменцевского и Баевского районов 
теперь не нужно ездить в Томск и Но-
восибирск для определения заболева-
ния с помощью лучей рентгена. 
300 УЧАСТНИКОВ ПЕРЕПИСИ 
ВЫЕХАЛИ В ГОРНЫЕ УРОЧИЩА, 
В ТАЙГУ 
0ЙР0Т-ТУРА, 27. (ТАСС). Больше 
трехсот счетчиков и контролеров вы-
ехали в шесть горных и таежпых от-
даленных аймаков Ойротии, где пере-
пись населения проводится в особые 
сроки. Работники переписи будут про-
бираться в далекие горные урочища, на 
зимние пастбища к пастухам и в тай 
гу к охотникам. Часть пути им при-
дется преодолевать верхом на лошадях, 
а также на лыжах. 
Переписью в особые сроки будет ох-
вачено 30 проц. населения области. 
В Ойрот-Туринском аймаке все счет-
чики и контролеры заключили между 
собой договора социалистического со 
ревнования на лучшее проведение пе-
реписи. 
лурги догоняют, а ,в отдельных случаях н 
iiiiOeromuoT, гамые передовые л техаиче-
.<"ком отношении капиталистические стра-
ны. 
Производственны Н аппарат черной 
металлургии непрерывно растет. В 1036 
году iHa металлуршчеоких заводах вошли 
в строй 2 лом саны х лечи, 8 мартенов 
(включая малую металлургию), 4 ферро-
еллмвных и влектростнлеплавильных пв-
Ч(и, 6 .прокатных и 1 трубный стан и т. д. 
За .предыдущие годы — с 1931 по 19Э6— 
были пределы в строи 2в домен, 113 
мартенов. 48 крупнейших прокатных 
стамов и 1Й трубных станов, вта мощная 
производственная ба*а более чем вдвое 
(превосходит всю довоендую металлур-
гию Россия. 
Огромные усп'ечи черной металлургии 
— результат широко раэветнувтегогя 
стадановского движения, выдвинувшего 
татаьх еладаны.х (мастеров, пак Макао Ма-
з&й. Селении. Яблочен. Сороковой, Ни-
конов. Русских, Огородников. Шарбин-
стсий, десятки 1Н сотшл других передовых 
доменщиков, сталеваров и прокатчиков. 
НОВОЕ ЗДАНИЕ 
ДЛЯ ДЕТЯСЛЕЙ В КЕМЕРОВЕ 
В районе Новой Колонии, в Кемеро-
ве. закончилось строительство типово-
го здания детских яслей на мест. 
В здании две комнаты для детских 
nip, туалетная комната и другие. 
СКУЛЬПТОР-ОЙРОТ 
0ИР0Т-ТУРА, 26. (Запсибтасс). Мс 
чешев Ярыыка, колхозник сельхолардч 
ли «Mvxop Тархата», Кош-Агачсь'ого 
аймака, начал резать по дереву еиь 
девятилетним мальчиком. В д е ю ь е 
Ярымка пас верблюдов, яков и вырезал 
Из дерева этих животных. 
В 1929 году Ярымка искусно выре-
зал на дереве бюст Ленина. Талантли-
вого гоношу заметили и послали п и т ь -
ся в художественную шкогц в Ойрот-
Туру. 
Сейчас 27-летний Мечешвв Ярымка 
учится и работает нал бюст им товари-
ща Сталина, который выполняет с 
большой любовью и искусством. 
Начинающий скульптор работает 
обыкновенным перочинным ножом. Ма-
териал для работы — кедровое дерево. 
Работы Мечешева но дереву представ-
ляют изумительную но тонкости резь-
бу. имеют большую художественную 
ценность. 
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Письма 
в редакцию 
ИНЖЕНЕРЫ 
НА ПОБЕГУШКАХ 
Я — молодой инженер, окончивший 
в июле 1936 года Ивановский тек-
стильный институт. 24 августа щж-
"хал а на работу в Барнаул, на мелан-
-кевый ком инат. i 
И #»т меня, 1микенР'ра, все время 
используют на «ссылках у начальства. 
За три месяца я переменял, по распо-
ряжению директора ткацкой фабрвкп 
Резникова, шесть м'хгг, и все эти пе-
ремещения по службе не оформлялись, 
как обычно, приказами, что часто при-
водило к недоразумениям. 
Директор фабрики Резников в своей 
работе ориентируется на группу «па-
оишиих руку» техников, а инженеров 
использует на «затычках» и в «помощ-
ника»» v техников. 
Бытовые условия, в которых я на-
хожусь сейчас,—отвратительны: ком-
ната в Ь квадратных метров, а в ней 
всегда угар чередуется с 6 — 8 г pair са-
ми тепла, Резников обещал дать квар-
1'Пру в начале сентября. Сейчас, обе-
щает дать лишь в марте. 
Обман, обещания, интриги и махина-
ции, вместо чуткого внимания в жи-
вым людям. — система взаимоотноше-
ний между всеми руководящими работ-
никами комбината. Случай затирания 
меня далеко не единичен. Большую 
борьбу за право на работу пришлось 
перенести инженерам Туркину, Скало-
IVOOBV и Куприянову. Месяц назад, по 
договору с комбинатом, из Вичугн при-
ехали на ткацкую фабрику лучшие 
подмастера страны, стахановцы, братья 
Кукушкины из бригады знатной ткачи-
хи-орденоноски Дуси Виноградовой. 
Они были брошены на произвол судь-
бы. дискредитированы и через полме-
сЗГЦа вынуждены были уехать обратно 
Издевательства над специалистами 
привели к тому, что текучесть рабочей 
илы в ткацкой фабрике, особенно под-
мастеров. до сих пор не превращается. 
Все новое на фабрике встречают с иро-
нией. в штыки. Работая по 14 часов в 
сутки, я за месяц изготовил модель 
| конструированного мной прибора по 
блокировке челнока без дорогостоящих 
буферных ' ремней. Этот прибор дает 
кояможнос/ть значительно повысить 
скорость хода станков. Мне Hie было 
оказано никакой помощи, а затем при-
шлось 12 дней ходить за Резниковым, 
чтобы он взглянул на модель и дал 
свое заключение. 
По-моему мнению, виновники грубей-
шего нарушения Институции и изде-
вательств над инженерно-техническими 
работниками в ткацко% фабрике долж-
ны понести самое суровое наказание. 
Инженер В, НАУМОВ. 
ОТ РЕДАКЦИИ. В статье тов. Б. Па-
сывкова («Советская Сибирь» от 17 
декабря) были приведены факты очко-
втирательства и обмана государства ру-
ководителями меланжевого комбината. 
Письмо гов. В. Наумова, дополняя эту 
статью, рассказывает о преступных 
безобразиях в работе директора ткац-
кой фабрики Резникова. Барнаульский 
горком партии должен предпринять не-
обходимые меры яля немедленного 
устранения всех безобразий на комби-
нате. 
Трудящиеся края приветствуют 
Сталинскую Конституцию 
Избиратели требуют! 
В цех. где рабочие кегда-то выбира-
ли депутатом городского совета лучше-
го штукатура и организатора стаха-
новского движения на Лаотетрое Нину 
Шушкану. яви.ккь больше 100 рабо-
чих послушать отчет своей знатной 
депутатки, побывавшей делегатом Чрез 
вычайного V'i l l Всесоюзного С'ечда Со-
ветов. 
— Видела товарища Сталина? Как 
встретили его делегаты? — был пер-
вый вопрос Шушкинсй. 
— Трудно передать словами неизгла-
димые переживания и чувства, которы-
ми были охвачены во* делегаты С'еода. 
— рассказывает тов. Шушкина. — 
Могучая радость за счастье настояще-
го. за прекрасное бущущев владела на-
ми. всеми делегатами. Все мы заж-
глись, запылали, когда приветствовали 
товарища Сталина и слушали его док-
лад. 
Много вопросов задавали рабочие 
Шушкиной. Овн интересовались встре-
чей с испанскими рабочими, ростом 
Москвы. 
После отчета Шушкиной завязалось 
оживленное обсуждение. Говорили не 
только о С'езде. Рабочие. Азотстроя 
резко критиковали работу горсовета и 
депутатской группы своего завода за 
го. что они не выполняют требовании 
вступившей в действие Сталинсш! 
Конституции. 
— Товарищ Сталин сказал: «Всеоб 
щие. равные, прямые и тайные выбо-
ры в СССР будут хлыстом в руках на 
селения против плохо работающих ор-
ганов власти», — напоминает тов. 
Юколдин. — Вот этого еще не поняли 
многие члены горсовета. Я приведу та-
кой пример: как работает наша тор>-
говая сете и местная промышленность? 
На-днях я обошел вс« магазины и не 
мое найти зубной щетки. А что за ме-
бель продают в универмаге на Киров-
ском проспекте? Сплошной брак. Эта 
мебель принята от местной промыш-
ленности, сделана на месте, а стоят 
она вдвое дороже привозной мебели. 
Что смотрят депутаты торговой сек-
ции н местной пр'омышлениости? Поче-
му воздействует горсовет? 
0 слабой («боге депутатских групп 
и секции горсонета п-верила т- Черня-
вина и другие. Критиковали (^'.дея-
тельность транспортной секции, кото-
рая с мая еще не собиралась на пле-
нум. Между ген транспорт в Кемерове 
работает плохо. Простои вагонов по ви-
не предприятий ежещевно составляют 
гысячн иагоно-часов. Члены этой сек-
ции т т . КУЗЬМИН, Топнренко. Ковалев, 
Степанов, Коновалюк. совершенно не 
работают. 
— Сталинская Конституция, — го-
ворит т . Чернявина, — обязывает юаж 
Того депутата, как и всех нас. работать 
во много раз лучше. Будут плохо ра-
ботать депутаты. — их могут u не 
выбрать в органы власти. Можно ли 
назвать работу Кемеровского горсовета 
твори 
. Мы 
роших бань, прачечных и столовых, 
нет приличного театра и кино. Четы-
рехэтажные жилые дома строятся без 
водопровода и канализации, а ведь но-
вые дома должны отвечать всем куль-
турным запросам трудящихся. 
Прислушаться к этому критическому 
олосу рабочих • сделать немедленно 
практические выводы — вот тто тре-
буется от руководителей Кемеровского 
горсовета. 
Делегатка Чрезвычайного V I I I Все-
союзного С'езда Советов Нина Шушки-
на в конце собрания обратилась к ра-
бочим с призывом: 
— В ответ на Сталинскую Консти-
туцию я предлагаю организовать со-
ревнование за высокие производст-
венные показатели. Я беру на себя 
обязательство выполнять норму не 
меньше чем на 200 процентов. 
Предложение Нины Шушкиной было 
принято всеми участниками собрания. 
Кемерово. Н. ГАЛИН. 
удовле тельной? Нет. этого сказать 
нельзя.  еще не имеем в городе хо-
Д с легат Чрезвычайного VII I Всесоюзного С езда Советов Михаил Ерофеевич Еф-
ремов отчитывается е своем колхозе «Искра» о млмном С'ееде. 
Фото НИЧИП.ОРУКА, 
РАСХЛЯБАННОСТЬ 
В АНЖЕРСКОМ 
Г О Р С О В Е Т Е 
АНЖЕРКЛ. 26. (Наш корр.). С боль-
шим запозданием решил горсовет соа-
ьать пленум для обсуждения итогов 
Чрезвычайном.VIII С'езда Советов. 
Пленум был созван 25 декабря. На-
чался он с' двухчасовым опозданием — 
все поджидали, чтобы собралось поболь 
ше депутатов. А многие депутаты Ан-
жерского горсовета забыли о том вы-
соком доверии, которое им оказала из-
биратели. 55 депутатов, сколько их ни 
ждали, так и не явились на пленум. 
По докладам делегатов Чрезвычайно-
го С'езда Советов т т . Печеня и База-
нова выступило иного горняков, пред-
ставителей интеллигенции. Горячо одо-
оряя Сталинскую Конституцию, они 
резко критиковали серьезные недочеты 
н работе горсовета, указывали, что гор 
совет я другие общественные органи-
зации города еще не перестраивают 
свою работу, чтобы обеспечить каждо-
му трудящемуся осуществление всех 
прав, записанных в Конституции. 
Тов. Кодачеггов заявил: 
— Паши делегаты законно восхища-
ются Москвой. Это очень радостно, что 
столица нашей Родины растет и укра-
шается. Но вот вы нагляделись на мое 
йовскую культуру, на благоустройство, 
давайте и здесь, в Анжерке, равняться 
ilo Москве. Нам, горнякам, хочется 
жить покультурнее. Горсовету похва-
литься еще нечем, город у нас гряз-
ный и неблагоустроенный. 
Член уличного комитета тов. Гиль-
мутдинова, как и многие другие, высту 
павшие на пленуме, резко критиковала 
плохую работу секций горсовета, отор-
ванность руководителей горсовета от 
депутатских групп и уличных комите-
тов! Участники пленума отметили так-
же, что руководители отделов горсове-
та и другие ответственные работники, 
являющиеся депутатами, в большинст-
ве своем совершенно не участвуют в 
работе секций и депутатских грувп. 
Пленум показал, что руководители 
Анжерсвого горсовета очень мало за-
нимаются перестройкой работы горсо-
вета в соответствии с высокими требо 
ваниями Сталинской Конституции. 
С. КРЮЧКОВА. 
Без отрыва от производства рабочая молодежь и студенты Новосибирске науча-
ют парашютное Дело. На снимке: инструктор парашютного спорте новосибир-
ского аэроклуба тов. Черныш проводит эвнятия с курсамтами-студента»»t техжг 
нума физкультуры и молодежью Сив мешаяроя. 
, Фото САЛОМАХИНА. 
1 в 1 т а 1 А Р 0 д 1 г 0 Д У Е Т ! 
Обнаглевшие бандиты зарвались 
КЕМЕРОВО. 27. (Наш корр.). Па 
всех предприятиях Кемерова проходят 
многолюдные митинги протеста против 
паглого провокационного преступления 
испанских мятежников, потопивших 
советское торговое судно «Комсомола 
В резолюциях, принятых на митин-
гах, рабочие н инженерно-технические 
работники просят Советское правитель 
ство принять эффективные меры к за-
щите советских торговых судов, про-
ходящих через испанские воды. 
— Гнусное преступление фашист-
ских пиратов не должно пройти им 
безнаказанно. Обнаглевшие убийцы за-
былись, с кем они имеют дело, — 
заявляют рабочие Кемерова в своих 
решениях. 
Р> ответ на провокацию поджигате-
лей войны, рабочие и служащие лесо-
управления Кеяеровокомбинатстроя оба 
залить усилить оборонную работу. 
Рабочие и инженерно-технические 
работники Коксохимического завода 
заявили в решении митинга: 
— До глубины души мы возмущепк 
наглыми действиями наемников герман-
ского и итальянского фашизма. Пусть 
знают испанские пираты, что им не 
сойдет с рук гнусное преступление 
против Советской страны. Мы всегда 
готовы грудью защищать свою люби-
мую Родину, наше всенародное до-
стояние от любых покушений врага. 
ДАТЬ ПО РУКАМ ФАШИСТСКИМ 
БАНДИТАМ 
Изучают доклад 
товарища Сталина 
МАРИИНОК, 27. В районе широко 
развернулось изучение доклада товари-
ща Сталина и новой Конституции. На 
всех предприятиях и в ряде колхозов 
созданы кружки по изучению истори-
ческих материалов Чрезвычайного С'ез-
да Советов — в колхозе «Ян Томп» 
создано 5 кружков, в колхозе «Леек» 
— 4 кружка и т . д. Во всех сельсове-
тах состоялись пленумы, посвященные 
обсуждению итогов С'езда. 
На собраниях рабочих и колхозни-
ков члены бюро райкома и партактив 
выступают с докладами о Сталинской 
Конституции. Делегат Чрезвычайного 
V I I I С'езда Советов тов. Шевченко 
сделал отчеты о работе С'езда в нес-
кольких колхозах на многолюдных со-
браниях. 
Рабочие механической базы 474-го 
дорожно-эвеплоатационного управления 
УНКВД, обсудив сообщение о поджоге 
и потоплении фашистскими разбойника 
ми советского теплохода «Комсомол», 
присоединяют свой голос к всенарод-
ному гневному возмущению. 
Испанские фашисты, вдохновляемые 
германскими и итальянскими поджига 
телами войны, обнаглели и Зарвались. 
Они должны получить па-рудам., Совет-
ский народ никому не позволит унич 
тожать его всенародное достояние. 
Коллектив базы считает, что необ 
ходимо в испанских водах усилить Ох-
рану советских торговых судов. 
Рабочие базы горячо присоединяются 
к предложению о постройке на средст-
ва трудящихся новых боевых крейсе-
ров. подводных ледок, миноносцев и 
других'судов большого советского Крас 
ного флота. г л 
Однодневный заработок—на постройку 
новых боевых кораблей 
РУБЦОВСК, 27. (По телеграфу). Зе-
мельные работники Рубцовска на ми-
тинге выразили свое глубочайшее воз-
мущение новой чудовищной провока 
цней испанских фашистских пиратов. 
— Фашисты, — говорится в реше-
нии митинга, — хотят спровоцировать 
Советский Союз, под лживыми предло-
гами поисков оружия они совершают 
наглые налеты на советские суда. Мы, 
твердо уверены, что взбесившиеся фа-
шистские собаки будут уничтожены 
героическим испанским народом. Мы 
еще раз подтверждаем свое решение 
помогать детям и женщинам борю-
щегося испанского народа до полного 
разгрома фашизма. Как и весь совет-
ский народ, мы неустанно повышаем 
обороноспособность нашей страны, 
имеющей самую демократическую в 
мире Сталинскую Конституцию. 
Мы горячо поддерживаем предложе 
ние московских рабочих о постройке 
на средства трудящихся эскадры бое-
вых кораблей Красного флота. Мы вне-
сем на постройку этих кораблей одно-
дневный заработок. 
По поручению собрания: 
ХАРЧЕНКО, КУЗНЕЦОВ, РАЗО-
РЕНОВ и РОМАНОВ. 
А. ЯСНЫЙ 
Право на образование 
В историческом .«укладе о проекте 
Конституции Союза OOP на Чрезвычай-
ном VIII Всесоюзном С'езде Советов, в до 
кладе, каждое слово которого научают 
сейчас 'мшл.тионы грудящихся всего ми-
ра, товарищ Сталин говорил: «[Проект 
новой 'Конституции представляет собой 
итог пройденного пути, итог уже добы-
тых завоеваний. Оя является, стало 
Зыть. регистрацией и законодательным 
укреплением того, что уже добыто и за-
воевано на деле». 
Одной я» знамеаательнейших побед со-
циализма, золотыми буквами записан».'И 
на скрижалях нового Основного Закона 
Советскою Союза, является блестящи! 
расцвет культуры .нашей социалистиче-
ской Родины. 
Сталинская Конституция в статье 121 й 
ткрвилиет эа каждым гражданином СССР 
добытое, завоеванное право на образова-
ние — одно « з великих при® счастливых 
гражаан социалистического государства. 
Цифры количественного охвата трудя-
щихся народным обравовгшием покавы-
чают. какие пигаитские победы за я ста-
рчески короткий отрезок времени завое-
ваны партией и Советской властью в де-
to наросшого (Просвещения. Темпы куль-
турной революци н в нашей стране .гтоисти 
но неслыханны ,в истории человечества. 
В 1014 голу я России было только 91 
ьгегаее учебное заведение я 283 техни-
i.yMa с 108.700 учащимися. Сейчас в 
COOP 502 вуза и 2.563 техникума, а кото 
рыя учатся 1.233 тыс. человек. 
В школах царской России в 1914->15 г. 
обучалось 7,8 милл1. школьников. В истек-
шем 1935-30 году в школах OQCP учи 
лось свыше 25 (миллионов детей. В 1910 
году на каждую тысячу нас оделил в Рос 
•щи преходилось менее 50 учащихся. Об-
щее количество учащихся страны социа-
лизма в ошгих только стационарных учеб 
нык чаведргияя превышает сейчас 3D 
миллионов человек. Колоссальная циф-
ра! Почт*) каждый пяты ft гражданин 
СССР учится. 
Особо разительны темпы народного 
просвещения ла окраинах, где испокон 
веков царское правительство сознательно 
держало народ в темноте и невежестве. 
Тов. Эйхе на краевом с'езде учптелей-
ударгаиюв привадил цифры роста на-
родного образования в Сибири, иллю-
стрирующие эти исключительиые темпы. 
«В пределах бывшей Томсдаой губер-
нии, — говорил тов. Эйхе, — которая по 
своей территории соответствует, пример-
но, территории Зашали ой Оибнрн, в 
1911 г. было 1.637 школ. Училось в этих 
школах 92.778 «человек. Сейчас, в «раз 
7.746 школ, в которых учатся оди.н мил-
лион пятьдесят семь тысяч человек. 
В 1912-1913 году на тысячу человек mi 
селения обучалось 29,9 детей, из них в 
средней школе 1,6. Сейчас в Западной 
Сибири на 1000 человек населения я шко-
ла* учатся 162 школьника, ю ник и KSftc 
сад. соответствующих прежней средней 
школе, 32,2 человека... 
Из края сплошной неграмотности, из 
•ирия. в котором на одну школу прплоди-
лось 35 кабаков, — Сибирь стала краем, 
где осуществлено всеобщее начальное 
обучение». 
В насаждении даже элементарной гра-
мотности чиновники царской России не-
прочь были осуществить небезызвестное 
'изречение Фьмутова на грибоедонского 
«Торя от ума»: «Чтоб ело пресечь, соб-
рать асе ннити бы, да сжечь». Руковод-
ствуясь тем, что «обучать грамоте весь 
народ или несоразмерное число оного ко-
личества людей принесло бы бэлее врепа, 
«ежели тмгьзы», царское самодержавие 
ревностно проводило политику затемне-
ния народных масс, В 1910 году в Рос* 
сии было грамотных тф1ьк.> 21 проц. на-
селения. На прок-вещение каждого жи-
теля отпускалась смехотворная сумма — 
80 копеек в гаг «Такой дикой стрелы,— 
лтис-ал В. И. Ленин .в 1913 году, — в ко-
торой бы массы народа настолько были 
ограблены в смысле образования, света и 
знания, I— такой страны « Европе не 
осталось яи одной, кроме России-». 
Сейчас наша страна по уровню гра-
мотное™ населения вышла на перецэвое 
место не только в Европе, ло а во в"*м 
мире. Введение всеобщего обязательного 
начального обучения, t t j представляет 
решающий MAR IB деле культурной рево-
люции» (Сталин), не только подорвало 
базу неграмотности в нашей стране, но 
и дало воаможность решительно покон-
чить с этим азиатским наследием про-
клятого рабского прошлого. 
На первом всесоюзном совещании ста-
хановцев товарищ Сталин говорил: «...Уши 
чтожввия противоположности между тру-
дом умстаен:н1#\( п трудом физическим 
можно добиться лишь на базе под'ема 
культурно-теянического уровня рабочего 
классе до уровня работников инженерно-
те-хнюческого труда. Выло бы смешно ду* 
мать, что такой под'ем неосуществим. 
Oii вполне осуществим в условиях совет-
ского строя, где производительные силы 
страагы освобождены от оков капиталом* 
м*. где труд освобожден от гнета, екс-
плуатацип, где у власти стоит рабочий 
класс и где молодое поколение рабочего 
кл>асс& имеет все возможности обеспечить 
себе достаточное техническое образова-
ние». 
Эти слова вождя народов на-
ходят замечательное выражение з 
огромном размахе производственно-тех-
нического и общего обучения трудя-
шихся. Нет буквально ни одного завода, 
ни одной фабрики, нет ни одного совхо-
за. и катаема, где бы трудящиеся ио 
были охвачены теми или иными видами 
учебы. 
Только в нынешнем 1936 году техми-
нимум проходит 7 миллионов рабочих. 
Различными тмигичеспагми курсами в 
колхозной деревне охвачено более мил-
лиона человек. 
С ipocTOMi образования в нашей стране 
гигантскими темпами растет культурный 
уровень народа. Книга, которая была 
редкостью в старое время, заняла видное 
местз в жизни каждой рабочей и колхоз-
ной семьи. В OOCIP за 1935 год выпуще-
но 41.491 название книг, тираж которых 
достигает полумиллтарда экземпляров. 
На 1 января i936 гада в стране было 
55.300 библиотек. В эта* же году в ООСР 
издавалось 2090 журналов с тиражлс в 
204 миллиона экземпляров. 
Не менее показательны и другие ви-
ды культурного (роста. В СССР насчиты-
вается 54.206 клубов, народных домов Я 
дворцов культуры, 40.876 иаб-читален, 
44.863 театра, мяно н цирков. 
Великолепный рост культурного строи-
тельства в нашей стране особо разите-
лен, когда сопоставляешь его с «лроове-
щением» за рубежам. Общеизвестно, как 
расправляется германский фашизм с об-
разованием народа. Сжигание величай-
них ткоррний чрломечм-каго ума — книг 
Маркса, Гейне и др. — стало бытовым 
явлением. 
Число школ в фашистской Германии 
сократилось наполовину. Фашисты пре-
вращают .немецкую школу в казарму, 
подменивая муштровкой дело народного 
просвещения. Германский министр про-
свещения Руст цинично заявляет, что для 
настоящего немца украшением являет-
ся не ум, а чистота я физическая закал-
ка». И фашисты ревностно юровюдят в 
жизнь эту Программу поаготовйи немец-
кото народа к роли пушечного мяса. 
Не лучше обстоит дело с народным 
чгюеяетпе.нием даже я в тех странм, где 
еще сохранились так называемые «демо 
к(,а]И1Ч«окие свободы». В Америке, в бо-
гатейшей капиталистической стране, вес-
ной 1934 года было -закрыто 20 тыс. школ 
из-за tie достатка средств. Для целого мил-
лиона дете| были установлен^ такие со-
вращенные сроят общения, что даже 
само государственное бюро просвещения 
назвало новую систему €духовным голо-
дом*. 
Грандиозные уешыи социализма в об-
ласти народного просвещения в СССР 
явились результатом того, что Советская 
власть своей повседневной заботой не 
только создавала все возможности для 
того, чтобы право на образование дей-
ствительно осуществлялось, но ж требо-
вала его ииполъзоваяия. Учеба в нате Л 
стране — почетная обязанность каждого 
грудящеюся, ибо «чтобы строить, надо 
зпать, надо овладеть наукой, а чтобы 
знать, надо учиться. Учиться упорно, 
терпеливо» (Сталин). 
С ростом хозяйственный успехов, с 
ростом экономической мощи страны ук-
реплялась материальная база народного 
образования. Бюджет советской школы в 
1936 году достиг огромной суммы в 
4.995,9 миллиона против 153 миллионов 
рублей, отпущеюных на школы в 1913 го-
ду. Всего ® этом году Советская власть 
затрагивает на народное просвещение 
свыше 13 миллиардов рублей. По с^евие-
нию о 1914 годом количество школьных 
зданий уволи'чнлооь более чем вдвое. 
Только в 1935-М гг. построено ололо 
9 тысяч новьих школ. 
Расходы на один только государствен-
ные гпетгеяшш учащимся вувов, рабфа-
ков, техникумов за время с 1931 до 
1935 Фода увеличились в четыре (раяа и 
достигли 1.788 миллионов рублей. 
Образование в наше а стране является 
нравом всех граждан, независимо от на-
циональности. иола, социального проис-
хождения. Среди учащихся высших 
учебных заведений женщины в 1935 го-
ду составляли 38 процентов, п тех-
никума* — 44 атроц., в средних шко-
лах — 45 процентов ' 
Учащиеся советской школы, это — де-
ти грудящихся, дети рабочих, кресть-
ян, советской интеллигенции. Напом-
ним, что среди студеятоь Томско-
го университета в течение 25 лет 
до Великой пролетарской революции учи1 
лось 46,2 проц. детей попов, 20 проц. де-
тей дворян я чиновников. Остальные 
студенты в большинстве своем являлись 
детыми купцов, офицеров п «почетпых 
граждан». 
Великое значение народного образова-
ния в нашей стране ярко характеризует-
оя исключительной ваботой партии, пра-
вительства о народном учителе — этой 
центральной фигуры школы. В статье 
«Странички из дневника» В. И. Ленин 
писал: «Народный учитель должен у нас 
быть поставлен на та*кую высоту, на ко-
торой он .никогда пе стоял и не стоит и но 
может стоять в буржуазном обществе». И на 
родный учитель в нашей стране — одно 
то почетнейших званий, ибо, как писал 
в приветствии Первому учительскому 
„•'езду товарищ Сталин, «фаланга на-
родных учителей составляет одну из са 
мьи необходимых частей великой армия 
трудящихся нашей страны, строящих но-
вую жизнь на основе социализма». 
Совершенно иным, принципиально от-
личным стало содержание яаше* школы, 
всеш дела народного образования в стра 
не Сталинской 'Конституции. 
«Старая школа заявляла, что она хо-
чет создать человека всесторонне образо-
ванного, что она учит наукам вообще. 
Мы зваем, что это было насквозь лживо, 
ибо все общество было основано и пер-
жолоть на разделен)ши людей на классы, 
на эксплуататоров я угнетенных. Бете 
ственно, что вся старая школа, будучи 
целиком пропитана 'классовым духом, 
шкала акания только детям буржуазии. 
Каждое олово ее было лодделаяо в инте-
ресах буржуазна». (Ленин. Том XXX. 
стр. 405). 
(Взяв из старой школы «лишь то, что 
нам нужно для того, чтобы добиться на-
стоящего коммунистического образова-
ния» (Ленин), давая ожесточенный ото ) ) 
юнацким идейкам об отмирании школы, 
ликвидируя педологическую лженауку, 
укрепляя дисциплину, поднимая ма но-
вые высоты качество преподавания, пар-
тия систематически .Укрепляет советскую 
школу. 
Советская школа — единственная в 
мире, формирующая мышления я чув-
ства человека социалистической зпевп. 
Наша школа вооружает учащихся свет-
лым учением Маркса — Энгельса — 
Ленина — Отли.на. Уже с малых лег 
она дает школьникам то единственно 
правильное понимание жизни, совершаю-
щихся в ней явлений, которое только >' 
может быть почерпнуто из неиссякаем! 
го и мудрого источника пау чиого социа-
лизма. 
Поговорите с нашим школьником: где, 
в какой стране можно шайти молодежь, 
которая так о сира чувстаогола бы интер-
национальное значение идей, которыми 
она живет, чувствовала бы радостное и 
величавое значение своею труда, кото-
рая была бы Проникнута таким чувств'»: 
любви к своей рдзпне! 
Не случайно на всех друзей Советско-
го Союза, посещающих иапгу страну, 
сильнейшее впечатление производят за-
мечательные пноши и девушки нашей 
страны. II это понятно. Молодеау, каин 
талиешчеоких стран, которую с детства 
калечит и уродует капитализм, которую 
уже со школьной скамьи вооплггьпадот в 
д у х е человеконенавистничества, несрав-
нима с нашей моллдежы., вступающей в 
жаювь под знаменем Ленин»—Сталина. 
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С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 3 
ОПОЯШЕМ СИБИРСКУЮ ЗЕМЛЮ ЦВЕТУЩИМИ САДАМИ 
В Прокопьевск», в свду рабочего С. А . 
Балоанюа. На снимке: тов. БвЬовнев 
Снимает яблоки, 
МЕЖКРАЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО СЕВЕРНОМУ 
САДОВОДСТВУ 
Беседа с н а ; к о м о м земледелие 
Р С Ф С Р тов. Н. В. Лисицыным 
Правительством поставлена перед 
шмельными органами задача в те-
чепие ближайших пяти лет обеспечить 
закладку садов вп всех колхозах РСФСР 
и на приусадебном участке каждого кол 
хозника. В соответствии с этим, пло-
щадь под гадами и ягодниками на тер 
рятории РСФСР в течение ближайше-
го пятилетия намечается довести до 
одного миллиона 750 тысяч гектаров 
против 620 тысяч гектаров, имеющих 
гя к настоящему времени. Урожай-
ность садов и ягодников в ближайшие 
'2—3 года необходимо увеличить в две 
раза. 
Одной из актуальнейших задач, воз-
никающей ь связи с этим заданием 
правительства, является продвижение 
садоводства на Север и на Восток. Эта 
задача осложняется трудными клима-
тическими условиями в этих районах. 
Однако, используя ценнейшее наслед-
ство И. В. Мичурина и его продолжа-
•штмей — коатчников-опытникоя; ' W J 
юйоря словами великого садовода, не 
оудем ждать милостей от природы*,"If 
'•умеем победить суровые климатичес-
кие условия. 
Начало успешной борьбы с Клима-
ми Севера и Востока уже положено. 
Воем известно, что Сибирь и Урал 
раньше не имели садов. В результате 
ноЛед колхозного строя, мы имеем те-
перь в северо-восточных районах пло 
щадь садов и ягодников, составляющую 
-9,3 тысячи гектаров, из них 5,7 ты -
сячи гектаров садов и 3,8 тысячи текта 
ров ягодников. Только в 1936 году 
нновь заложено свыше 400 тысяч j ек-
таров садов и ягодников. Особенно вы 
деляется в развитии садоводства За-
падно-Сибирский край, увеличивший 
площадь под садами с 190 гектаров 
к началу второй пятилетки до 3 с лиш 
ним тысяч гектаров к 1936 году, и за-
ложивший в этом году еще 2500 гек-
таров. 
Но все это лишь начало в сравне-
нии с теми грандиозными задачами, 
которые поставлены перед нами в раз 
питии садоводства для удовлетворения 
потребностей в фруктах и ягодах тру-
дящихся Севера и Востока. 
С этой целью Наркомзем РСФСР сов 
честно с западно-смбмрскмми краевыми 
организациями созывает 28 декабря в 
Новосибирске первое межкраевое сове-
щание по северному садоводству. Оно 
Чдет проходить под моим непосредст-
•1'ньгм руководством. 
В совещании примут участие пред-
ставители Дальне-Восточного. Западно-
Сибирского и Красноярского краев, 
Восточно-Сибирской, Омской, Челябин-
ской, Свердловской, Кировской и Север 
ной областей, Бурят-Монгольской, Баш 
кирской и Карельской АССР. Прибудут 
колхозники-стахановцы, опытники-ми-
чуринцы, специалисты, представители 
пепельных органов и хозяйственных ор 
анизаций. работающих в области садо 
нодства. Только колхо8ников-стаханои-
цев и опытников будет больше 100 че-
ловек. 
Совещание должно разработать ме-
роприятия по продвижению садоводства 
на Север и на Восток. С докладами на 
•>ту тему выступят: бригадир колхоза 
имени Молотова. Шипуновскою района, 
.(ападно-Сибирского края, тов. Самой-
ленко К. Г., директор Мичуринского ин 
статута плодоводства тов. Одинцов 
В. А., директор Алтайского опытного 
плодового пункта тов. Лисавенко М. А., 
опытники-мичуринцы Спирин В. В., Ти-
хонов Н. Н., Ефремов И. А., Лукашев 
Р. М ,- Олониченко А. И., Бирюков 
И. П.- Саламатов Н. Н., и ряд профес-
соров. 
Эти выступления помогут обобщить 
опыт мичуринцев и колхозников-стаха-
новцев, чтобы перенести его в массы 
колхозников. 
M0CJ6RA, 24 декабря, (ТАСС). 
ДЕЛО ВЕРНОЕ 
В 1934 году Нарымская опытная 
станция впервые заложила на 100 
квадратных метрах маленький пито*" 
ник. Посадили яблоню сибирскую, зем-
лянику, облепиху и ряд других ра те-
ний. Посадочный материал был заве-
зен из Омска, Красноярска и других 
пунктов Сибири. 
Две зимы деревья пережил* благо-
получно. А надо сказать, что прошлогод 
няя зима была довольно сур »ва. 
Сейчас в питомнике около 80 сортов 
яблонь. Недоверие, сомнения, которы-
ми были встречены наши опыты, ока-
зались биты. Из этого набора сортов 
плодовых деревьев, в том числе и 
крупноплодных, ни один сорт не вы-
пал, все перезимовывают. 
Правда, были неудачи, но они обго-
няются тем, что питомник перекоче-
вывал с одного участка и» другой. Од-
ним словом, из большого набора сортов 
яблонь не выявнлой ни одного, кото-
рый не выносил бы суровой зимы Се-
вера. В Нарыме можно совершенно 
уверенно выращивать яблоню. 
На Севере можно заниматься плодо-
водством с успехом. В Нарыме зима и 
весна благоприятные для садоводства. 
В Нарыме — толстый сяежный пок-
ров, который в значительной степе-
ни сохраняет растения от вы-
мерзания, Весна наступает более рав-
номерно, чем в южных районах. Ко-
нечно, морозы держатся долго, но вся 
дикая растительность, а теперь и куль 
турная, приспосабливается к этим ус-
ловиям. 
Равномерное потепление весцрй вер-
но обеспечивает пая урожай. Расти-
тельность, и дикая, и культурная, ожн 
вает постепенно. В июне начинает вы-
пускать листву. А цветение наступа-
ет, когда уже миновала опасность за-
морозков. и 
В этом году, да и в прошлом, мы 
получили яблжи. Правда, мелкоплод-
ные, но некоторые сорта были и по-
крупнее. 
Ягодоводство имеет в Нарыме без-
граничные возможности. Во-первых, 
обилие диких ягод—смородины и зем-
ляники, морошки и других—позволяет 
широко заниматься их изучением и 
подбором сортов. Одновременно мы 
ставим работу на производственную по 
гу, чтобы поскорее снабдить колхозы 
посадочным материалом. 
квадратных метров под питомником. 
Нынче уже — 32 гектара. В питомни-
ке больше 100 тысяч яблонь. Часть из 
них окулирована, часть подходит к 
окулировке. Есть у нас 50 с лишним 
тысяч кустов земляники, вишни, слш-
вы, крыжовника и т . д. 
Мы, имея небольшие запасы поса-
(очного материала, в 1936 году об-
служили два колхоза, заложил в них 
небольшие ягодные садики. В 1937 го-
ду будем создавать в колхозах плодо-
вые и ягодные сады площадью до гек-
тара. 
Садоводство в Нарыме — дело вер-
ное. Его перспективы там огромны. 
В. ГУДКОВ. 
Директор опытной станции 
* Нарыме. 
Мичуринцы 
Г. ГРИФ 
1. 
Высоко над степью плыл самолет. А 
по дороге на паре крепких лошадей 
из Немецкого района ехал* женщины. 
— Наши поехали в Славгород мали-
ну продавать, — сказал Функ. 
Он взглянул вверх. Самолет превра-
тился в точку. 
— Самолеты летают над Кулундой 
тва раза в день, — продолжал он. — 
Я мечтаю отправлять наши фрукты в 
Новосибирск на самолете. Москва тоже 
получает фрукты из Крыма на самоле-
те. I 
Старик добродушно смеется. Несколь-
ко лет назад он был предметом ехид-
ных шуток, когда предложил .посадить 
коляэзный сад. Никто не знал, что 
Функ -г- ученик Мичурина, что он был 
свидетелем и участником первых тво-
рений великого садовода. В саду под 
Козловом Функ прошел школу окули-
ровки, опыления, скрещивания. С учиг 
телом его раз'единила русско-японская 
война. Функ вспомпил о нем много лет 
спустя. Они обменялись письмами... 
...Мы ходим по саду колхоза «Пер-
вое мая». Функ подходит к невысокому 
деревцу, усыпанному, ранетками: 
— Больше тысячи! Мичуринский ра-
нет! 
Где-то под Панкрушихой был забро-
шенный питомник сибирской дикой яб-
лони. функ привоз оттуда десять тысяч 
трехлетних растений, сделал дичка» 
прививку культурными сортами. И вот, 
в колхозном саду длинными рядами сто-
ят дълони, тысячи кустов малины, кры-
жовника, земляники, облепихи, мичу-
ринские сорта смородины. 
Сад превращен в опытный питом н и J, J 
Победы наших колхозов 
Всего каких-нибудь пятышесть лет 
назад о сибирском плодоводстве гово-
рили как о какой-то сомнительной, поч 
ти неосуществимой проблеме. Но боль-
шевики, переделывая Сибирь, насажда 
ют в ней цветущие сады. Уже в 1934 
году площадь садов в крае занимала ты 
сячу гектаров, а сейчас — около пя-
ти тысяч гектаров. За два года она вы-
росла в пять раз! 
В 1937 году мы должны заложить 
новых 5000 гектаров садов. Это совер-
шенно реальная цифра. Западная Си-
бирь имеет все условия для того, ччто-
бы в перспективе обеопочмть себя пол-
ностью целым рядом сортов фрукт и 
ягод из собственных садов. 
Сибирское садоводство, бывшее удо-
дом немногих любителей-внтрмагто!!, 
смело и широко завоевывает колхозны"! 
и рабочие усадьбы. Теперь колхозные 
сады становятся не только заметной, ни 
f рентабельной отраслью сельского хо-
зяйства. Этот успзх неразрывно свя-
зан с общим блистательным под'емом 
страны и нашего края. Нечего и го-
ворить. что в условиях раздробленного 
единоличного хозяйства садоводство мог 
ло влачить лишь жалкое существова-
ние. Ни о каких сотнях тонн сибирских 
фруктов и ягод, которые мы получили 
в этом году, не могло тогда быть и 
Застрельщиками широкого массового 
движения за сибирское плодоводство 
явилась тоикинские колхозники. Еще в 
1933 году они не имели ни одного са-
да. А уже весной 1934 года посадили 
тысячи плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Яблоня, которая в Топ 
кинс-ком районе три года назад была 
диковинкой, сейчас стала обыденным 
явлением. Нынче топкипские колхозни-
ки уже пожинали плоды своих трудов 
в виде свежих, сочных фруктов и ягод. 
Но То'пкииский район — не единст-
венный в нашем крае. Наиболее яркий 
пример того, что можно сделать в ус-
ловиях колхоза, показали колхозники 
шипуновсхого колхоза им. Молотова. 
Энергичный, знающий и любящий дело 
садовод М. Н. Самойленко делает здесь 
чудесные дела. 
Ко.тхоз им. Молотова первый гектар 
плодового сада заложил в 1931 году. 
С недоверием встретили отдельные кол 
хозники эту «затею». Лишь при под-
держке партактива н председателя кол-
В 1934 году у нас было только lOOjJSPS тов. Гринько, уда лось убедить кол 
ховников в целесообразности закладки 
сада. Дело пошло лучше. Ком а через 
;ва года тов. Самойленко мог угостит 
колхозников ягодой из колхозного сада. 
А в 1935 году площадь под садом в 
колхозе составляла уже 12 гектаров. 
При распределении доходов по трудо-
дням тогда впервые делили и фрукты. 
Каждый колхозник получил по фунту 
ябл<»к на трудодень. 
Этот колхоз снабдил,соседей п садоч-
ным материалом из своего питомника и 
стал подлинным рассадником колхозно-
го садоводства в районе. Труды тов. 
Самойленко и председателя колхоза 
1. Гринько высоко он пены трудящи-
мися края и лично товарищами 
Р. И. Эйхе * Ф. П. Грядинским, Теперь 
колхоз им. Молотова расширяет свой 
сад до 60 гектаров, и все колхозники 
горячо поддерживают это. 
Сады в колхозах нашего края стано-
вятся не только украшением, но я до-
ходной отраслью хозяйства. Это* пока-
зывают десятки колхозных садов, всту 
пивших уже в пору плодоношения. Сей 
час нередкость такие колхозы, как 
Красный партизан», Барнаульского 
района, получивший в этом году от 
своего сада 30.000 рублей дохода, как 
колхоз «Алтайская флора». Бнйского 
района, имеющий кроме сада крупный 
плодово-ягодный питомник, давший в 
этом году дохода свыше 80000 руб-
лей. 
Отрадно отметить, что под сибирское 
садоводство подводится широкая науч-
но-исследовательская база в виде сети 
шытных станций (Бердгк. Колпашево, 
Марнинск) и опорных пунктов (Ойрот-
Гура, Томск, Топки. Барнаул и ряд дру 
тих). Совершенно очевидно, что быст 
рое и безболезненное развитие кол*оз 
ноге садоводства мыслимо лишь при 
прочно поставленной научно-исследова-
тельской работе, тесно увязанной с кол 
хозным производством, с массой колхоз-
ников-опытников и избами-лаборатория 
ми. Намечена широкая сеть государст-
ьенных и колхозных питомников для 
снабжения населения доброкачествен-
ным чистосортным посадочным материа-
лом. 
Но со стороны Крайзу еще нет до-
статочно четкого и оперативного руко-
водства плодоводством. Районные же 
земельные органы остаются в позиции 
своеобразного «нейтралитета». 
Сибирское садоводство — это заме-
чательное явление наших радостных 
дней. В самом деле, надо вдуматься 
только: в Сибири цветут фруктовые 
сады! Сибирские колхозы дают фрукты! 
При том внимании, которое уделяют 
этому делу орденоносные руководители 
нашего края т т . Эйхе к ГрядинскиЙ, 
мы получим в ближайшие два — три 
года еще более блестящее развитие са-
доводства н осуществим лозунг: «Пок-
pufcb необ'ятные сибирские просторы 
цветущими садами!». 
* Мих. ЛИСАВЕНКО. 
Зав. Алтайским опорным пунктом 
института им. Мичурина. 
Плоды из сада новосибирского любителя Д. В. Бычкова. Яблоко депорт» м 
300 прммо». фото АКМОЛИНСКОГО. 
Высокая оценка, 
едоворня. к о п щ м был ок-
Зиый сад. Мы заложили тог 
Наш колхозный сад был заложен в 
1931 году. На маленьком участке в три 
четверти гектара погасили 49 сортов 
яблони, два сорта вишни, сливу, гру-
ши, малину, крыжовник. Тогда мало 
кто из колхозников верил в успех это-
го дела. 
Не покладая рук работал наш колхоз-
ный садовод, мичуринец Моисей Ники-
тич Самойленко. Уже в 1933 году он 
получил первые плоды. Было собрано 
немало малины, смородины, а главное— 
разбит * 
р^жея ко.1 
да первые две тысячи корией в питом-
нике. « 
ПрошеЗ еще foi . В нашем питомнике 
заложено уже пять тысяч корней, а 
еще через год — 20 тысяч. 
В колхозном саду большое разнообра-
зие плодовых деревьев. Мы работаем 
с шелковицей, с манчжурским орехом, с 
вишней и виноградом. В 1935 году в 
саду работало 16 ч м в в Л на четырех 
лошадях. Площадь сада — 12,5 гекта-
ра. 
Нынешней весной впервые колхоз-
ный сад дал солидный доход. Собрали 
свыше 300 пудов фруктов, получили 
22 тысячи рублей прибыли. Много пло-
дов распределили на трудодни. 
Огромная заслуга т. Самойленко и в 
юм, что он выявил лучшие в наших 
условиях сорта яблок — желтое, на-
ливное, ранет, анисовые и другие. Кол 
хозпнки полюбили свой сад. Они сами 
решили расширить, его до 60 гектаров. 
Работа знатного садовода т. Самойлен 
ко, все наше колхозное садоводство по-
лучили высокую оценку Крайкома пар-
тии. Край-исполкома и лично т т . Эйхе 
и Грядискете. 
Тов. Самойленко награжден грамотой 
Крайисполкома и денежной премией, 
премирован также и я. Это внимание 
наполняет нас новой энергией. Хочет-
ся отдать все свои силы на то, чтобы 
наш край, открытый и возрожденный 
заботами великого вождя, родного 
Сталина, покрылся цветущими Садами, 
как я вся наша Родила. 
Ф. ГРИНЬКО. 
Председатель колхоза им. Маяото-
*а, Шипуновского района. 
Заведующий алтайским опорным п у н к т о м институте им«ни Мичурина т. М. А . 
Лмсавенно (справа) и знатный садовод колхоза' им. Сталина, Ойрот-Туринского 
^анмака, тов. С. Г. Нащин^ Фото Н. МЕЛИХОВА. 
для колхозов соседних районов. Он даст | существования. Морозы достигали 50". 
200.000 кустов малины знаменским кол 
хозам. Сотни колхозов в ближайшие 
годы получат из этого питомника» че-
ренки яблонь. Функ не делает секрета 
из своих знаний. Десятки колхозников 
едят и продают ягоды от полученных 
у Функа растений. В нескольких к о л и 
sax уже появились большие сады, выса 
женные с помощью функа. 
Летом сад колхоза «Первое мая» 
превратился в учебное заведение: здэсь 
обучались искусству садоводства около 
30 колхозников. Создается отряд мичу-
ринцев. Площадь посадок колхозный са-
довод решил довести до 15 гектаров. -
2. 
Перенесемся из беяводной Кулунды в 
северный Томск. В этом городе можйо 
совершить длительные экскурсии по 
фруктовым садам. Неписанная наука се 
верного плодоводства сконцентрирова-
на здесь. Вот сад старого агронома 
С. II. Майковсжого, о котором зпают в 
Мичуринске и в Наркомэ^ме. Садовод 
юлучает письма от колхозников. Де-
ятки плодоносящих яблонь: «скрпжа-
ш ь » , «пудовщина». «пепин литов-
ский», «царский шип», «пурпуровый 
т н е т » дают отличные плоды. 
Майковский рассказывает, что про-
плогодняя зима была решающим испы-
танием для его садика за все 10 лет 
Поздняя, затянувшаяся до средины 
июня весна была наиболее опасной для 
деревьев. 
Зимой корневая система выдержива-
ьт двухметровое промерзание почвы. 
Опаснее весна. Тогда происходят резкие 
температурные колебания. Теплые дни 
сменяются морозными ночами. Сокодви-
жение, благодаря им, вызывает разры-
вы камбиального слоя. На коре появ-
ляется омертвение. Майковский доказы-
вает, что эти «раны» можно залечить. 
Майковский работает методами при-
вивки. Невзрачная, дикая сибирская я о 
лоня служит основным материалом в 
ого саду. 
Десять лет назад Майковский поса-
дил 150 черенков волжского и уссурнй-
скрго винограда. И только один черенок 
выдержал адскую борьбу с вьюжными 
::имами и коварными веснами. Пзрвая 
виноградная лоза в Западной Сибири 
даст нынче 16 килограммов винограда. 
Виноград, разумеется, отличается от 
обычного, но ягоды его вкусны и слад-
ки... 
Сад опытника Н. В. Перова известен 
на Украине, в Чите, в Туле, в Бнйске, 
в Нарыме. куда он посылает свой поса-
дочный материал. 
Яблони растут в десятках дворов Том 
ска. В ботаническом саду можно видеть, 
яблони, посаженные покойным класси-
ком сибирской ботаники профессором 
П. Н. Крыловым. Он приехал в Томск 
на перекладных и? Казани более 50 лет 
назад, Крылов привез с собой несколь-
ку десятков черенков. Осенью яблони 
Крылова тщательно укутывали в соло-
му. Яблони цвели, плодоносили. Одна ж 
ды в ботанич» с.ком саду собрали более 
тысячи фунтов илодов. 
Потом был год, когда завхоз универ-
ситета отказал ботаническому саду в 
соломе. Большая часть яблонь погиола. 
Несколько деревьев сохранились и про-
должают плодоносить, как живой укор 
этому акту преступной небрежности и 
•самодуре тва. 
3. 
Сибирское садоводство выходит сей-
час из стадии экзотики. Проблемы си-
бирской помологии") наукой еще не ре-
шены. К стыду научных учреждений Си 
бири, в том числе и университета, в 
ибири нет ни одного ученого садовода. 
И ботаническом саду Томского универ-
ситета работают садовники, которые по 
сути дела превращены в ординарных 
рабочих. Их попытки «'ездить в Мичу-
ринск много лет встречают сапротнвле 
хяе и отказ. 
В крае нет крупных питомников по-
садочного материала. Нет элементарных 
инструкций по уходу за плодовыми де-
рзвьями в Сибири. Система так называв 
чого полярного садоводства, при кото-
рой дереву придается характер кустар-
ника, знакома немногим. 
Вряд ли в крае мож|о достать, необ-
ходимейший садовы! инвентарь, не 
говоря ужо о простом ножике для оку-
лировки. До сих пор еще не издан прей 
••курант па посадочный материал в Си 
бири. А такой прейскурант нужен. R 
нем должны быть адреса всех питом 
пиков, ибо сейчас трудно найти кол-
хоз, где бы ие были энтузиасты, жаж-
дущие иметь сад. 
*) Наука о садоводстве. 
ШЕЛКОВИЦА 
Это было в 1920 году. Ойротакийобкюм 
партой отрыл .-побит г ля, лроилмягцего 
опыты с шелковицей, — тов. БоОрвкова. 
Ему была оказала горячая поддержка, его 
маленькая «лаборатория» взята на бюд-
жет. й вот, в Ойротин растет, дает 
лист теплолк*бявая .культур» — тутовое 
дерево — шелковица. Она прлнялв фетр 
му куота « дает лист н обилия, обеспе-
чивающем промышленное производство 
шелчоа. 
Лист уже л опытам. Шелилшгжшй 
червь, вскормленный т . дал продукцию 
первого «щххмышленного е>ртв. Уже сде-
ланы попытки определить зону «озмоак 
ниго произрастания в нашем «рае тут.)-
вого дерева. Уже выяснено, что я юту ->т 
(<ибирик<ой маписграл и шс.жошии спо-
собна цвести я плодоносить. Уже потя 
.нулнсь колхозные одытинки за смк»п-
цаиги шелккшицы, а лучшие мастере ю л 
хивнюго садоводства (принимаются за де-
ло в широких, промышланАлх масшта-
бах. 
Знатный садовод края М. Н. Оа/мой-
лещ®, вместе с председателем своего кдн-
хоза т. Гринько, накопали достаточный 
кормовой фонд для червя-шелкопряда. В 
колх.»е теперь сшышо 6 тысяч тутсш*х 
•вуотов. Появились они и в т>п«и неких 
колхозах. Растут они и, а Томском бо^ц-
нилеском саду. И колхозы, я этот <»д 
готовятся к провыводству первых выкор-
мок тутового шелкопряда. Това р и flip 
Гринько и' Самойленко лелеют мысль в 
1937 r j jy щред'явмть Крайкому- партии*® 
Крайисполкому первый колхозный сиб»р 
сшй тпелк. 
За гае.тноннцу горячо берутся колхоз-
ные ошытники-садовюды. Но в земельных 
jpranadt wame.ro края ее считают немалви-
нjpwKUмной. Когди зач'инатель развоДе-
н'ня шелковицы в Ойротин т. Ьобрииов 
обращается в Крайзу то вопросам свое-
го питомника, он долго не мюжет лайти, 
c,nj чьему ведомству должно проходвъ 
это эжуютческое растение». 
«Если 'говоришь - работниками овощно-
го отдала, они заявляют: нто животно-
водство. а мы Не занимаемся ясивошавОд-
(гпвом. Работники же униишлон.вд живет-
«гсводства просят ие лезть к ним с ка-
::им-то червем!. Так (Получается оплошнее 
белобрааиь с планированием, фишансиро-
аапием и контролем в ра-злигиц этаго Де-
П.) всех растений в колхозных салкх 
края, ре.-вмквица — самое молодое. На-
до еще заняться и кадрами, и литерату-
рой, и популяризацией ее. Тогд» а не-
ciwtHico ближайишх лит оябирячжи будут 
ходить и шелкаиых плап.яа из сибирско-
го шелка. 
М. М - ч . 
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НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
БОМБАРДИРОВКА 
МАДРИДА 
П А Р И Ж . 26 декабря. (ТАСС), 
v JCm. передает нген+етво Гана с m Мад-
м и » , вчера .тртпмлерня югтеживк>а yen-
Лонло бомбердит>ОБала центр етолощы— 
улгом, окружающие эда.н«е телефонной 
fJHOTWB. которые были переполнены на-
родом. Число жерив «е установлено, 
lia* тольк) началась бомбардировка, лю-
§ хлынули и близлежащей ст.щцЫи мет I . Дрриилникт милиции быстро лриня-*т;ры к обеяпечникю порядка. Бом 
puftrpoB^a длилась пас. Тяжелым снаря «tout б ы л п р о б и т ф а к м д т е л е ф о н н о й с т а н йен. Два .крулих она ряда выивали в ада-
неиначт^льныя пожар, котарый 5ыл 
' С ы с т г м л и к в и д и р о в а л ! г Ь а г а р я ы м и . 
Вчера в 23 часа самолеты мятежников 
вь попытались шзсжавсст налет ни 
то. однако 1фопин'>вои.\ шная обо-
ве1«дленшю лбратила их в бегство. 
ДЕЙСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
ДИНАМИТЧИКОВ 
I ПАГИЖ, 2ft дек^ря. (ТАОС), 
По сообщениь мадридского кюрреспон-
М11» иегитша Гятао, 24- декабря групла 
феонувликанскта бойцов ю 12 динамит-
ПИЮ»! пересекла реку Tatio и проникла 
jw. тлрритоиию, нанятую мятежник а ми. 
«а глубину в полтлра ««лометра, В рай-
оне Талаверы динамитчики даюрямли п«-
СЛ « я 2 в в а г о н о в , г р у ж е н н ы х о р у ж и е м л с т д н ы м < « а р я ж е н и е м , я р а з р у ш и л и укм ни дорожное HO.IOTHO. 
СЫНОВЬЯ ЗАМОРА 
ВСТУПИЛИ В НАРОДНУЮ 
АРМИЮ 
ВАРСЕЛШЛ, 25 декабря. (ТАОС). 
В Барселону прибыли но Франции два 
сыяа быктегго президента Испанской рес-
публики Замора с целью вступить в ря-
Ш республиканской армии. Они проиа-
«если ре>чи по радио, в которых заявили 
о свое* солидарности с «сшансжим нярг 
Y>w, борющимся против фашизма, и ука-
iajtv, что прмбылш н Испании., чтобы вы 
лсштагть сдой долг по защите родины, 
•подвергшейся нападению иностранного 
„РЕПЕТИЦИИ" 
ФРАНЦУЗСКИХ 
ФАШИСТОВ 
БАНДЫ ДЕ ЛЯ РОКА ГОТОВЯТСЯ 
К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ 
ПАРИЖ. 24 декабря. (ТАСС). 
По оэобщенлю сЮман'ите», 2 тысяч! 
вооруженных фангнггов, члени «Фран-
цузской социальной паутин» (бывшая ор 
ган,ит.ция 'Боевые кресты») на 400 Авто-
мобилях IIр'йбылн .в Гуссоввлдь {^парта-
мент Сены и У азы). Некоторые из этих 
автомобилей бы.ич вооружены легкими 
пулеметами. Фашшоты под предлогом ор-
ганизации митинга фактически омсупгро-
налет город Он« раоста'внли да у лядах 
часовьи, которые проверяли докумен-
ты у п рохлям х и (Применяли насиль-
ствелные действия к тем. кто этому со-
противлялся. 
400 трудящихся устроили конгрдемон-
страцню. Демонстранты подвергались ни 
падению фашистов, которые открыл® рв-
чолъввриый огонь х пустили я ход дуг 
блики. Несколько 'рабочих было ращ-но. 
Действия фашистов вызвали сильное воаг 
мущелне среди населения города. 
«Югм&ните» требует ареста руководите-
ля «французской социальной партм» 
Де ля Рока. 
В ЗАЩИТУ ИСПАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
ЛОНДОН. 24 декабря. (ТАСС). 
В Лондоне создан всеаштлнйсюий об'е-
дщешшй комитет помощи испанскому 
••роду. В комитет входят все организа-
ijnr nflwotmt республиканской Испания. В 
ir«vwyit очередь комитет репгил заняться 
вяорослш об эвакуации гражданского на-
••влеаяя «з Мадошда. 
АМЕРИКАНСКИЕ СТРАНЫ 
ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО 
С ЛИГОЙ НАН,?1Й 
НЬЮ-ЙОРК, 23 декабря. (ТАОС). 
По сообщению из Буэное-Айяеса, ва 
пленарном заоед&иия панамер'Иканс.кой 
'•Лвферещрн-и все делегации, за иокл^оче-
«я«м делегации США, одобрили реэолю-
lino, высказывающуюся за коор.тинирава-
i«W) мчроягриятий по сохранению Mtirpa на 
амерявсаотском континенте с меропрвятия-
«к Лжпя наяцй. Соединенные Штаты 
(Мйдвржал'нсь от голосования. Резолюция 
ярвэьгвнет амориканокие страны, не tmv 
vmm« в Лигу .наций, к сотрудничеству с 
1«Ж. Революция призывает также амефи-
каапие страны, не вводящие в Лигу, 
поддерживать ее мероприятия, имеющие 
целью (предотвращение войны и мирное 
урегулирование международных коафлмк-
РЕЗОЛЮЦИИ ПРОТЕСТА 
ПРОТИВ ДОПУЩЕНИЯ 
ТРОЦКОГО В МЕКСИКУ 
НЬЮ-ЙОРК. 2в декабря. (ТАСС). 
Орган коммунн'-шческой (партии Мси-
сшДО публикует много революций проте-
ст*. отротив предоставления Троцкому раз-
рмпелияuia в'езд в Мексику. принятых ок-
руагиыми в местными ярофсотоньимн )|эта-
ямгмпнями. Эти (ре-толюин н клеймят Троц-
кого. как предателя революции и союзника 
фяогюма Влиятельная «Лита революцион 
кьп такгателей и художжикон» та!;же зая-
вила протест против допущения Троцко-
го ъ Мексику, мотивируя свой протест 
тем, что Троцкий — союзник фашизма. 
ПОХОРОНЫ ПИСАТЕЛЯ 
. Н. ОСТРОВСКОГО 
Утром 26 декабря трудящиеся Моск-
ны снова пришли в Дом советского пя 
сате.зд отдать последний долг писателю-
ораеномосцу Николаю Алвкояегачу Ост 
рзве.кюму. Там, где накануне стоял paci 
крытый гроб, сегодня покоится урна', 
принявшая прах бечвгременно угасшего 
писателя. На белом мраморе урны над-
пись: «Писатель-орденоносец большевик 
Николай Алексеевич ОстромЛий>. 
В последних смена1х лочетнж» карау 
.та стоят тов. Стецкяй, секретари ЦЪ 
ВЛКСМ тт. Файнберт и Васильева, се-
кретарь ВЦОГЮ т. Вейибарг. делегацн,! 
комсомола Укра1влы. писатели Ставски!! 
Фадеев, Каршоя, Кирлотиш, Карав айна 
Бедный, Береоовокий. 
В 12 часов члены комиссии по похо 
ронам и ближайшие друзья п-мпойногс 
поднимают траурный катафалк, на кото-
ром установлена урна с прахом Н. А. 
Островского, ш бережно выносят его ai; 
Дома совет смог j писателя. 
В сопровождении почетного ваивакого 
эскорта траурная процессия медаенно 
движется по улицам столицы к Нюво-
девичьему кладбишу. Впереди — деся^ 
ки яягков. На красной бархатной по-
душечке несут орден Ленина. 
В 14 час. 15 MUCH, на Новодевичьем 
клашбище тов. Фадееш открывает траур-
ный митинг. Тт. Файнберг, Кяршон, Дмит 
оий Островский и др. взволнованно го-
ворят о лисатеяе-бсяьшевмсе. отдавшей 
всю свою короткую жнгавь борьбе за де-
ло коммунизма. Митинг окончился. Урна 
с, лрахюм Н. А. Островского замуровы-
вается * стене. 
14 час. 40 мял. Греасят троекратный 
ружейный салют. Траурный марш сме-
няется звуками «Интернационала». 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
СОВНАРКОМА СССР О ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
Начальник Центрального управления 
народнохозяйственного учета Госплана 
ССОР тов. Краваль обратился к прокуро-
ру Союза OOP тов. Вьотннскому г прось-
бой привлечь к ответствен нести управля-
ющее трестом «Сталтшгуголь» тов. Ха-
чатурьянца в директора Сталинского ме-
таллургического комбината тов. Бутеико 
за издание (приказов, запрещающих осво-
бождать работников руководимых имя 
предприятий для участия в проведении 
переписи населения, что вносят дезорга-
низацию в pa/боту по переписи и являет-
ся прямым нарушением постановления 
СНК ССОР от 28 апреля 1936 гоня «0 
всесоюзной переписи населения 1937 го-
да». 
Тов. Краваль поставил также вопрос о 
щпналбченяи к ответственности начальни-
ка отдела школ Турксиба тов. Гусмаио-
ва, затратившего привлекать к участию 
в переписи учащихся старших классов 
пимл доропи. (несмотря на то, что J ни 
уже утверждены и проинструктированы. 
Прокурор Союйа ССР тов. Вышинек»ш 
сделал распоряжение о срочном рассле-
довании уда^занных выше нарушений за-
дана п привлечении виновных a otboi-
ствеиност». 
В 1886 г. саратовский музей приобрел 
бронзовый бюст А . С. Пушкина* отпитый 
современником ВвЛ1Икого поэта скульпто-
ром С. И. Гальбергом. На снимке: брон-
эоаый бюст А . С. Пушкина работы 
Гальбарга. 
- (00ЮЗФ0ТО). 
ВТОРОЙ КОНЦЕРТ 
СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 
«Пляска смерти» — одна из симфони-
ческих поам, создавших славу француз-
кому композитору Сан-Сансу. 
Исполняя это произведение на сяоем 
нтором симфоническом концерте 25 де-
кабря в театре '«Красный факел», ор-
кестр Радиокомитета сумол передаю, 
блесж я изящество, отличающие талант 
Оен-Сангл. Недостатком наполнения надо 
привнать Л1Я'ШЬ чрезмерно мягюое звуча-
ние «Пляски «амерпн», отчего горопала прн 
сущая поаме зловещая окраска. 
Артистка Радиокомитета т. Голяшелич 
ппела арию Да.тилы из оперы «Самсон и 
Далила» и а,рию Зибеля из оперы Гуно 
«Фауст», которую юна исполнила с боль-
шим вкусом. 
Интересно и выразительно сыграл 
оркестр «неаполитанские сцены» Массеня. 
Ярко и темпераментно прозвучала лер-
1!ая часть этой сюиты — «Тарантелла», 
торжествемно — вторая — «Шествие». Но 
все багатстао симфонической музыки по-
казал оркестр ,в замечательной третьей 
части — «Праидниже», 
Второе отделение концерта было посвя-
щено корифеям русской .музыки: Чайков-
скому и Ричскому-Корсакогау. 
В сюите из балета «Лебединое озеро» 
Чайковского хорошо провел сольную пар-
тию аюдолчелиот С. Колайко. Сильный 
и певучий знук зиоловчали доставил слу 
шателям истинное наслаждение. 
Удачся оркестру вальс яз балета 
-Щелкунчик» Чайноошвкого, исполненный в 
мягких лирических тонах. 
Интересная программа, хорошее 'испол-
нение принес.ти оркестру заслуженный ус 
пеа. Слушатели проводили музыкантов 
теплыми рукоплесканиями. 
Э. Ф. 
ОПЕРНЫЙ ТЕАТР В НОВОСИБИРСКЕ 
В конце 1937 года в Новосибирске 
закончится строительство оперного те-
атра. Правительство отпустило на его 
достройку 7 миллионов рублей. 
Зрительный зал театра рассчитан на 
2100 человек (1000 мест в партере J 
1100 мест в амфитеатре). Сцена по раз 
мерам значительно больше сцены мос-
ковского Большого академическЬго те-
атра. Устройство ее, техническая осна-
щенность позволят применять самые 
сложные сценические эффекты. 
С 19 декабря строители приступили 
к санитарно-техническим работам. В ма 
стерских стройки изготовляются паро-
вые котлы зля отопления, ведется про-
кладка водопровода, устройство венти-
ляции. Мозаичный цех изготовляет две 
тысячи ступеней лестниц. Скульптур-
ный цех работает над лепными изде-
лиями — капителями, вазами, барель-
ефными ограждениями. 
Li январе начнется отделка зритель-
ной oiUU В. 
к и н о 
„ У Д А Р О М 
Н А У Д А Р " 
Необозримы золотые колхозные поля 
ii/ветущей советской Белорусски. Осень. 
Изобилие. Сплошным потоком льется в 
колхозные ам&цзм зерно. Праздник 
урожая. Веселый колхозный праеднюк — 
победный, счастливый, С каждым годом 
он лучше * радостнее. 
Граница близко. Оттуда с надеждой 
смотрит иа обальяые «одиозные поля 
трудящееся 'Крестьянство Польши, дошед 
шее до предела обнищания. Оттуда злоб-
но смотрит и враг. Он не дремлет. Враг 
выжидает, готовится к .прыжку, чтобы 
лапасть на страну Советов. 
Об этом ни на минуту яе забывают 
.трудящиеся Белоруссии. Обсуждая про-
ект Сталинской Конституции, они не за-
бывают своич прямых задач — у,кремли* 
иия обороноспособности Союза я охраны 
ето границ. Неазмери мой любивыо бело-
русского народа пользуется 'Красная Ар-
мия и ее ®ождь тов. Ворошилов. Бело-
русский народ, в нерушимом сою.че всех 
народов ОООР, одерживающий все si<f-
вые и новые победы в борьбе за комму-
низм, любит свою славную Красную Ар-
мию и ее -маршала 'К. Ворошилова. На-
роды СССР и Красная Армия — это 
одно целое Документальный фильм об 
oceaffax маневрах 1980 года в Белорус-
сии «Ударом на удар» — яркое тому под 
тверждение. 
Юлюзняки Белоруссии .встречают До-
; отях гостей — бойцов и командиров 
Красной Армия. Ломятся столы от обяль 
ных яств. Песнлмш, плясками встречает 
Белоруссия начало Маневров. 
Протяжный гул сирены. Тревога.. У 
станкбв, за рулем комбайна, ,в лаборато-
риях — тысячи людей поспешно натяги-
вают противогазы. Работа не приостаная 
ливается ни иа минуту. Трудящиеся Бе-
лоруссии держат экзамен на готовность 
к противовоздушной обороне. Он выдер-
жкам с честью. 
4 Начались маневры. Зорко следит за 
подготовкой и за ходом их нарком оборо-
ны, маршал Советского Союза тов. Воро-
шилов. С ним верные его (помощники, слав-
ные маршалы Союза — тт. Тухачевский, 
Кторов, Буденный я руководители бело-
русского народа тт. Голодед, Гикало, 
Червяков. 
Прорышая густые заросли леса, двину-
лись в бой танки. Валятся деревья, смя-
тые железной поступью мощных машин. 
Идет пехота, искусно прикрываемая ДЫ' 
мовой завесой. Задание — окружить в 
уничтожить врага. 
По земле, по воздуху ринулись на вра 
га отряды бойцов. Препятетвий не суще-
ствует. Танки легко перескакивают буг-
ры, переплывают реки. Никакая ежла не 
может остановить их стремительного дви-
жения. 
Самые величественные кадры этого за-
мечательного фильма — высадка воз-
душного десанта. На могучие крылья 
гпомааной стальной птицы вылеоаюг 
один за другим бойцы-парашютисты. 
Они должны спуститься в тылу врага, 
там. где он меньше всего ожидает напа-
дения. Миг, — и в воздухе мелькают Де-
сятки, сот.»» белых зонтов. Кажется, что 
все воздушное гтросгаанство усеяно до-
отказа белыми пятнами парашютов. Оаи 
все прибывают и прибывают. Поистине 
небу становится жарко от этого яадле-
стзня отважных парашютистоа. 
.Высажен десант. 'Покорно свернулись 
белые парашюты. Не медля ни 
секунды; точно и быстро разбира-
ют бойцы винтовки, ручные пулеметы. 
Как снег яа голову, обрушиваются они 
на врага. Комбинированной атакой пеао-
ш , танков, кавалерии, воздушного десан-
та задание выполнено. Враг уничтожен. 
Фильм «Ударом на удар», мастерски 
»аснятый девятнадцатью киноолератора-
хГи и смонтированный заслуженные дея-
телем искусства тов. Поссельеким. смот-
рится с неослабевающим вниманием. Этот 
фильм — прекрасная поэма о героиче-
ской Красной Армии, ее несокрушимой 
силе и мощи. В торячнх аплодисментах 
зрителей — любовь к (Красной Армии, к 
1'одйяе, к вождю народов товарищу 
Сталину. В. ЕЛИСЕЕВА. 
ШАХТЕРЫ ГОТОВЯТ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ 
ЛЕНИНСК. 26. (Наш корр.). Началась 
подготовка к школьным каникулам. Око-
ло сотня елок, при везенных в город, бы-
ли раскуплены .в o.tjrh день. В магази-
нах мало елочных украшений, рее. что 
появляется на прилавках. i>a 'купается с 
молниеносной быстротой. Многие семьи 
сами делают украшентя ДЛЯ елок. 
Кроме елок в школах и о мьяк 1-го 
января будет оцганизовэ.Ча обштород-
екая едва во Дворце культуры для oi-
.ти та. и кол учебы пятых л седьмых клас-
оов. 
Общее собрание колхозников сельхозартели «Искра» (Белоглазомкий район) по-
становило заготовить 2300 щитов для ска гозадержаиия, Колхозники перевыполня-
ют плен и заготовили 4035 щитов. Все щиты расставлены на полях. Толщина 
снега на пашнях достигает лолуторых метров. На снимке: перестановка щитов 
на полях колхозе «Искра». (ООЮЗФОТО). 
ОЛИМПИАДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУКОМОЛОВ 
В Новосибирск с'езжаются участники 
олимпиады художественной самодеятель-
ности рабочих '.мукомольной промышлен-
ности и элеваторов. Вчера прибыли из 
Казахстана 20 певцов, музыкантов и 
танцоров. Среди икх казахские певцы — 
(Ю-летяяй вальцовщик Кйракулимов и 
13-детшй пионер Иусумбаев. йз Сверд-
ловской области п рмбыли 34 человека. 
На олимпиаду ожидаются делегаты Уз-
бекистана, Киргизии, Челябинска, Омока 
и нашего края. В олимпиаде примут уча 
стие 300 человек. 
Олимпиада откроется сегодня в клубе 
им. Петухова в 7 часов вечера. Первыми 
ступят певцы, музыканты и танцоры 
Узбекистана. Казахстана и Свердловской 
области. . 
Олимпиада продлится 4 дня. 
ПО КРАЮ 
Коллектив арпсто* кгмгроягкого театра 
• 1,'ульгаримц Кузбасса» и обшеста«яяь1е ор-
шнизацин города отмечают 25-лети»: сценвче-
с м й в общественной деятельности художе-
1 твеваого руководителя в главного рожносе-
ра Г. А. Мирского. Под его руководствов 
коллектив театра успешно ставвт «Ромео и 
Джульетту» Шекспир», «Грову» Островского 
п другие. 
•д. Курсы мастеров маслоделии потребко-
операаии открылись при крупном Подбор-
повском маслозаводе н Тяжннсисм районе. 
На курсах обучается .15 человек. 
h Девежные доходы колхозвиков в Чу-
лымском районе почти втрое выросли по 
сравнению с 1Ш годом. В «том году колхо-
зы распределяют по трудодням помимо про-
дуктов 8,3 миллиона рублей деньгами. В 1933 
году колхозники распределяли цо т р у д о д н я * 
лишь 1,2 мил. рублей. 
•д. Духовой оркестр, верпыа в Шипуиове, 
организуется при районном клубе. Д л я ор-
кестра куплено 16 инструментов. 
.д. Каждые двор выписывает гавету в кол-
хозе. «Новая Россия». Кочновского района. 
Многие колхозники читают и по 2—3 газеты. 
Моего Я8 колхозных семей выписывают 370 
э к з е м п л я р о в газет и журналов. 
ИЗ БЛОК-НОТА НАТУРАЛИСТА 
Клесты-сосновики 
в Ельцов с ком бору 
%)ные натуралисты новосибирского зоосада 
поймали в Ельповском бору около города 
одиннадцать клестов-сосновиков. До сих пор 
нтнх птичек никто в Сибири не находил. 
Распространены они главным образом в за-
падной части Квропы, у ' нас в СССР встре-
чаются только около Ленинграда и по за-
падной границе страны. 
К л е с т ы и н т е р е с н ы тем, что ото — един-
ственное в Сибири пернатое, которое выво-
дит птенцов зимой. Снесн первое ийцо, сам 
ка больше не. слетает с гнезда, н самец кор-
мит ее, а затем и в е с ь в ы в о д о к , пока птен-
цы пе оперятся. Е с л и бы самка слетела с 
неоперившихся птенцов, мороз убил бы их н 
несколько минут. Самец выкармливает вы-
водок и самку семенами хвойных деревьев, 
при втом оп находит е щ е время распевать 
около гнезда, усевшись где-либо на вершину 
сосны. 
Звонкое пение клеста можно слышать а 
солнечный мороавый девь в лесу. 
M. ЗВЕРЕВ. 
ТЕАТРЫ И КИНО 
К ШКОЛЬНЫМ КАНИКУЛАМ 
Театр «Красный факел» в;> время 
школьных каникул ставит для школьни-
ков три пьесы. 3 ящ.варя иойдат «Боль-
шой день», С января — «Без вины ви-
новатые» и 9 января — «Любовь Яро-
вая». 
В театре Юного зрителя с 2 по 6 ян-
варя днем пойдет пьеса «Зямка Копач» 
Даниэля, с 8 по 12 января — «Конек-
Горбун ж» Пришва. Ежедневно здесь же 
две постановки кукольного театра. 
Кинотеатр «Юншптурм» увеличивает 
число сеансов для детей. Во время ваяч-
кул от о г театр покажет две картины: 
«Кондуит» (с 1 по 7 января) н «Карл 
Брут игр > (с 8 по 10 января). 
Остальные кии» города аля школьнЛ;-
кзв аисциальшых и «юта ново к не делают. 
Дня учеников-отличник on Дом худо-
жеотаенноро (восшпания н музыкальной 
школа устраивают концерт-вечер. 1'адио-
,комитет .для учйяяков-отличниасов уст-
раивает концерт в музыкальной школе. 
Дневник 
промышленности 
У Г О Л Ь 
2Л декабря рудники Куабассугля добыли 
49742 тонны угля. План выполаен яв 82 про-
цента. Отдельные рудники и шахты добыли: 
Тем % 
П р о к о п ь е в с к а рудоуправление 13WS 71 
Шахта ам. Сталина (Прокопьевск) С М ш 
Анжеро-Суджснка 7231 68 
Левавское рудоуправление 7333 115 
Шахта им. Карова (Ленинск) « 30*0 72 
Киселевск 5240 90 
Оетквка 3013 № 
Куйбышевск 23Ы 7b 
Кемерово 137S ТО 
МЕТАЛЛ 
26 декабря Кузнецкий металлургический ком-
бинат имени Сталина выплавил 3837 тоня чу-
гуна (М проц.), 3020 тонн стали (80 проц ). 
Прокатано блюмсов 3844 тонны (80 проц) ; 
рельсобалок 1005 тонн (78 проц.), лаотового 
железа 462 тонны (63 проц.). Стаи «500» дал 
продукции 453 тонны (54 проц.). Кокса выда-
но 4*8 печей (1*2.4 процента). 
ТРАНСПОРТ 
26 декабря на Томской дороге погружено 
всего 3004 вагона (63,2 проц.) . У г л я погружено 
2230 нагонов (84 проц. плана ) . Выгружено все-
го 2444 вагона. 
И з в е щ е н и е 
.д. ОЧЕРЕДНОЕ з а н я т и е ш к о л ы парторга-
н и з а т о р о в и ее ф и л и а л о в состоится 29 декаб-
ря, с 6 до 10 у а с о в вечера : 
а) ф и л и а л при горкоме ВКП(б) — в з д а н и и 
В К С Х Ш ; 
б) ф и л и а л при Октябрьском 1'К ВКП(б) — в 
4-й ш к о л е , И н с к а я , Л1 41; 
в) ф и л и а л п р и Д з е р ж и н с к о м Р К ВКП(б) —в 
13 ш к о л е , угол Краен, пр. и П о т а н н и с к о й , i 
7 час . веч . ; 
г) ф и л и а л при К а г а н о в н ч с к о м РК ВКП(б) — 
н 9-й ш к о л е , угол Советской и ул. 1905 года, 
с 7 час . веч . : V 
д> ф и л и а л п р и Кировском Р1С — в м а ш и н о -
строительном т е х н и к у м е 
Ответ, редактор Г. Т. ТИМОФЕЕВ. 
СИБГОСТЕАТР 28 декабре 
g Л А В А 
Начало • 8 чае. «е<(- Сеаикные балеты де1отавтельаы. 
Касса е 12 «о Я час. я а я я с 6 до 9 час. т . Теле» . 31-03». 
Принимаются u n i c i с доотаако* Лалато* яа дом. 
X» д«к*«ря Б Е З В И Н Ы В И Н О В А Т Ы Е . 
СИВГОСТЕАТР 1 -авар. 
иачаяа a & чае. веч. 
Ш Е К С П И Р и Т Е А Т Р 
(к предстоящим спектаклям „ОТЕЛЛО" по Шекспиру) 
Доклад художественного руководителя 
театра Ф. С. Литейном. 
Касса о 12 ло 3 чаи. лая и с, 6 до В чае. яечера. 
Стоимость билета от 60 коп. до 2 руб. 
29 декабре 
Спектакль для аярослых 
К О Н Е { ( - Г О Р Б У Н О К 
Цачалл « 8 час. яеч. Балеты Вродаются 
н кассе театра о 10 до 12 я с 4 до 8. 
Принимают.-я т я янки на коллектив, поеещеиия. 
П Р О Л Е Т Н И Н О 
Ц0|| 
Jieaaaa 
Начало сеаасоа: 
«, 4 46. б-ао, 8-16 
в )0 чаг . 
'"КаЬаа г и дяя. 
ЮНГШТУРМ 
Начало |»аясо> 
Дааак. 3, 4-М. 
Ввч. б. 8. 10. 
СЕГОДНЯ 
Звуковой худож. документ, «альм 
У Д А Р О М НА У Д А Р 
Сверг прогр. журя ал .Працяцк урожая" 
Дяем сборка* звук, программа 
1) Бойцы и песни 2) Тук-тук и жук 
и другие. 
Вечером »вук. комедия 
О Д Н А Ж Д Ы П Е Т О Й 
Похищенную гербовую печать „Солонешенское 
Райотдоление Государственного Банка СССР" 
считать недействительной. 
Утерянную круглую печать районного горно-
технического инспектора Горно-Шорского района 
считать недействительной. 
Утеряпау» печать группкома Шалоаского 
оовхова Н 1 Заготсхот считать иедейст-
аательаой с 6 декабря 1*86 г. 
.ННКШ1Н-Ч ме^топребывааие ЛеаСшича Григория Капитоновича, выехавшего | 
6 октября с . 1-. в Мпелянянский р-н просьба сообщать: Новосибирск. Крас- | 
иый просп.. ,У> 62.тел. 34-085 или Бяисейска» ул.. 26. Лейбовичу. 
Н О В О С И Б И Р С К И Й Г 0 Р Ф И Н 0 Т Д Е Л 
Н а основании ст. ст. 30 и 32 положения о подоходном налоге с частных 
. ti от 17 мая 1934 г., § 49 инст укции НКФ С CP от 10 марта 1936 г J* 187 
л постановления Новосибирского горсовета от 21 ноября 1936 г. INs 2853, 
Предлагает всем предприятиям и учреждениям г. Новосибирска нред-
гавнть в подлежащий райфинотдел расчеты по исчислению земельной рейты 
и налога со строений не позднее 5 января 1937 года, а домовладельцам—карточ-
ки налогового учета ф. J\4 1 с 10 по 20 января 1937 года. 
Прием расчетов об исчислении зем. ренты и налога со строений обобщест-
вленного сектора производится: Дзержинским и Кагановичским райфо—Красный 
проспект, 94, этаж 2, комн. 15. 
Октябрьским { айфо—Обския, 2 
Кировским райфо—здание райсовета. 
Эйховским райфо—здание райсовета. 
Прием карт чек налогового учета ф. № 1 от домоуправлений, '.KIKT>B И 
, совладельцев производи!СЯ в пунктах, укив IHHIJ>: В извещении горфлнотдела. 
За непредставление или несвоев1)емеаное представление j аечнтов и кар-
точек ф. J*ft 1 или сообщения в них неверных сведений домовладельцы и долж-
ностные лица подвергаются штрафу в размере до/100 руб. 
Липа, имевшие в 1936 г. доходы (кроме зарплаты я понсии), обязаны подать 
налоговому инспектору деклараций (заявления) о доходах с 1 по 20 января 
1937 г. Бланки деклараций выдаются в канцеляриях инспекторов. ?а неподачу 
декларацнй или подачу их с пропуском сгока, а твяже за непредставление 
дополнительных к декларации сведений плательщики 1 категории подверга-
ются штрафу до 20 руб., плательщики 2 категории—до 100 руб. и платель 
щики 3 категории—до 200 ) уб. 
Предприятия, учреждения и организации обязаны ежемесячно, не иозднее 
3 чиелн, представлять Горфинотделу выборки о выплатах зх истекший м сям 
лицам, не состоящим у них на постоянной работе, за купленные товары, изде-
лия, произведенные работы и оказанные услуги. За непредставление указан-
ных сведений ответственные за это лица подвергаются штрафу в размере 
до 100 руб. Г0РФЙН0ТДЕЛ. 
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